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(TaSSI The
e.:('lOference
Whldl (on
days cnded
briefs
/
/ 1,/
,
on
won't change
ABM plans, says
Defence dept.
Venice meeting
spaceship
techniques ends
Home
u.s~
SHEBERGHAN May II (Bakb
tar) -Three dams each 30 metres
Wide and 20 metres long whJch
"ere wished ... way by floops two
weeks IgO ne tr here ha.ve been re
eunllltrucled
KABUL May II (B ,kh\ar) -Jo
III I Mohammad MohammadJ the
preSident of the Water and Sptl Sur
vey Department III the MtnIstry of
Agncuitul e and Irngatlon a.nd Mo
nammad Naslm the prcsu:!cnt of
Kunduz .tnd Khanabad trngauon
projects left here yesterday to pa.rtI
clpatc In the Soil and Water Resour-
ces semmar which WJlI be held
In Amman Jordan
K "BUL May II (Bakh'ari--ob
eidulllh M lulavl Sadah an orfic,al
of Ihe MIOlstry of Agnculture and
I ngatlOn returned home from tne
United Arab Repubhc after attend
Ing a three month Igrlcultural ,e
nlln tr m C tlfO
VENICE May II
second InlernatlOnal
on cosm Ie: tl chnlques
tlllued here for four
yesterday
IL \\ IS Ittendco by ovt:r 150 sc
H;ntlsts and sP( uallsts flom 22
countr ~s of the world includIng
the USSR the United StalQs Hu
ngary Japan Bntalll France and
Italy
Over 50 sctentlflc j)apers were
Icad and dlscusscd at the c\lnfer
e 1ce The partICipants paid much
attention to problems nf Ilevelop
mg ne\\ types of rOCKet engines
to processes takmg pb.c p In the
combustIOn chambers of rocket
engines problems of navigatIon
and control of space vehicles and
ptioted ships
The conference was marked by
an atmosphere of busmessllke aC
tlvlty and mutual undl:'rstandmg
academICIan BN Petrov the he~
ad of the Soviet dcle~atlQn told
a Tass correspondent
The Soviet delegauon noted
the lmportance oC mternatlOnal
cooperation In the exploration of
outer space for peaceful purposes
The mterests of sctence underhe
the Soviet programme of space
exploratlOn
Tt envisages systemadc explor
allan (If near earth outer space
and the upper layers of the atmo
sphere of the earth mtel planeta
ry space the moon and the neor
est plant:ts
HO r SPRINGS Vlrgmla, May
11 (Reuter) -ASSistant Defence
Secretary DaVId Packard has sa·
Id Ihe Nixon admlmstrahon Will
not modIfy Its plans for the Con
lroverslal anti-ballistIC ffiJSSl1e
defence system
Packard saId even delaYing Ih.
programme one year would me-
an a Iwo year delay befole the
system was operatJOnal
My Judgmelll IS that we can't
take that ehan.~ WIth the secu
I,ty of the country' he told r~
porters hcre last Thursday mght
Packal d IS here to a\tend the
annual meeting oC the I)usmess
(ouncll an organisatIOn ('If senIOr
bUSiness executives The busmess
men have been dlscusSUlg top
domestic and mternatIonal Issues
wIth government leaders b~hmd
closed doors
•lNSTANT EUROPEPLUS
NEW YORK
£eave Kabul OD aDY TDesday
arrIve aDY city 10 Europe or New
Yorl< OD Tuesday
Get ID to this world
CALL PAN AM
--""'-..~
PRICE AF 4
ThC' SpeCIal Senale C'JllImlttee
appOinted to conslder artl"le 6 of
the draft law on land survey
amlCnded the artIcle It ~ent III
Its np\V draft to the secra-tal wt
fOl consIderatIOn by the general
meetmg Senatrlrs Abdul Wahab
A,.f, Dr Abdul Wakll Aqa Ha
hlm Zareh Mohammad Yaq( Ul)
Samanganl Abdul Ghani Bagh
ban Ghulam Hazrat Ebrahlml
and Mohammad Hashim MUl trl
ldl arc members of lhe comm t
\«
The Mmes and Industnes Co
mmlttec whlle dlscussmg the pe
tltlOn of some reSIdents of the
Khull khnna les1dential area (" ~r
till' lIck of electriCity decld~ to
Invite Eng Abdul Qudus Majid
Ol(.' deputy mlOlster of the manes
and lIldustrtes and Hamldullah
Hamid the preSident of ,he Af
JJhdn El(ctnc Institute to lnS\l,lr
tile qUEstions
Icattons MInistry to Its next me
etmg 10 diSCUSS Ihe telephone law
which has been enforced throu~h
a Royal Decree
The Interior Affairs Committee
decided to IIlVlte a rcpresC'n t ltlVe
of Kabul MUlllclpal1ty to ans
wef quesllons on pnt:e (( ntrr I
The committee chose as ItS ~ em
b~rs Faiz Mohammad the deputy
flom Moqor and Zebto the depu
tv fI om Gomal
(hi Cnmplalllts Comm ttee
pI CSldled uver by Senator Say! d
Ashraf conSidered sOme petitIOns
and sent Its declslOns to the sec
retanat for conslderatJon
The Cultural AlTalrs Commlltee
deCided to InVIte Dr Mohammad
Anas the R1lll1ster of mformahon
and culture to Its next meetmg
to answer questions related to the
pless art and culture and thf;' se
lectlOn of a poel laureate
The various committees flf thC'
Senate ~el yesterday E:lg Saved
N !"lm All\o,;l the prc$lrlenL of
the Postal and Tclegr:tpn Dl part
ment of th~ Millistry of Commu
mcatlOns altendC'd thC' meeting of
the Tnternatlonal AfTelll s Comm
ttl (' plC'slderl over bY SenCitnr
Abelnl 111m d AZlz and ans'\ recl
(IlWstl I1S In thl: InternatlOn<l1 1 (
]_ (OmmUnlcatll)llS Tn atv of Nov
cmb< I 12 1965
fh, I egal and Legislative Af
f Ilrs Committee preslded ov{'r bv
Scn It(lf Mohammad Amlll Khog
v Inl dIscussed the abo1Jtl III of
the VIllllH fC'udal lords
Talks on Iran's demands
for higher oil revenues
TEHRAN May II (Reuter) - fo mer pnme minister
'\ five min deleg lllon representmg AulhofltatlVe sources sald Iqbal
I Western 011 consortIum operatmg would stand fIrm on the demands
In Ir to opens lalks here today on One of the negotl<.ltors told re
Iran S dem<.lnd for rncreased praduc porters FrtdOlY Iran would not Be
tlon tnd higher reVenues ccpt t penny less than 1000 mil
The de/eg Itlon ..-.hlch IrfJ\ed Fn Ilun dnlllr... I ye r It v. lOts the
Ja} night IS he IJed b\ Jue Addl~on 1l1One\ l fin lnce ImblllOUS deve
of the British Pelroleum ('amp 1m h'pmenl prlll,..t:ts
I,;hllrmln of I tnlln ad Plrllupan Irln hi, Ilreldv 'II d Ihat I[ Its
h Llmlled tht.: London based cun t.Icrn InJ.., tre not met II will take
,urtlum of nme Bflu"h Fr.ench Du h II.:~ 'I) per lent uf the l,;onceSSlon
[ch inti Amcfllln COmpinieS lfl.: cr Inled [ Ihe I,;Onsortllim In
Ycsterd Iy the deleg Hlon conferr 1}q
ed Wllh lOla/ repre...ent Hives of the rn [I(,t the lon"mt 1m r"1Llrned
l.:onSLHlllJlll ope IltOf! 10 southern ttl Ir m lIne qu I ler Ilf the tol d
II~n In prl'oaratwn hr the :!)';; 000 '1q km Ire \ 1ft r the coun
meeting with the negotl Hers led b} tn hId l... ked for higher revenue~
Manuuchchr 14 b<.ll chairman of the P3rt of the Ire I w,... given to theNltlon~1 Jrtnlln 011 Comp.n} and French Erlp g oup and the Amen
c In (unttnental ali Company for
"plor tllOn lnd explollatlon under
I comr lcl gtvmg Iran 'iO'lH: 90 per
{cnl of the m ... ume
Al B lsle thl.: WeH Gam Ill.., ml
ghl Iisu stud} lctlV IIII'll {f para
graph "IX In II"" Februlry, decla
r Ilion of Cenlr II BinI< gnve:rnor,
rhl~ (; III .. for reqcllllS fllghl t:apl
lal by handing mer In Ihe tnlerna
tlOn II ~ettlemcn'" b ll1k I '1um q
ulvalent III the: \l11OUO( uf specull
[Iun mone} held b} We::.l Germ lny
..0 the b Ink L In ,hure up thre tlened
lurren le~
In their lr Idltlun II lole of balling
oul weak cur I.:ncles the central
b mker... I.:ould I..nnlOldcr flew SW<.lp
credIt for the monetlflly we tk Th,s
v.ould benefit sterlmg abO\e all sJnce
lhe Slate ot Bntlsh reserves have m l
de It the most '.u'ileptlblc 10 specula
liOn. fever
Tne pollttcal SIl\Jallon 1Il London
makes the current silu ilIOn espeCial
Iy dangerous for the Rrllish as do
"!th the tflck~ negotlattons now
10 progress for refinanCing the na
tlOn s foreign debl Among the rna
lor factors effectmg the IHler Issue
IS the h 'ndhng of swap credits a)
read} gr Inted the Bnll!h In Basle
DM
(SAUR 21, 1348 S H )
The Deputy Mmlster of Plan
nJng Abdul Wahab Hmder occom
pomed by the preSident of flU
once In th( M I11lsll y of Plannmg
attended the meetmg of tht> tn
ternollOnal Affairs CommltteC' and
ans\\cnd th<." questions on the
$ 1207 100 I" to from the United
States for th( pUI chase of chemt
cal fertillsel 1 h(' ('ommltlce liter
Issued tts det ISH n and sent It to
the secretanat f" consld('1 Ilion
The Legal Inti Leglslltlv~ A.I
fbJrs CommlttCl dc( Ideo tt lIlVltl
a, representatlvl of tht CI mmlln
KABUL May Jl (Bakhtar)-
Prime Mmtsler Noor Ahmad Et
emadl accompanied by the Sec
ond Deputy Prime MInister Ab
dullah Yaflali Ihe Mmlster of
Fmance Mohammad Anwar ZIO
yee Ihe Mmlsler of JustIce Prof
Mohammad Asghar the Mlnlsler
of Plannmg Dr Abdul Samad
Hamed altended Ihe Fmanelal
and Budgelary AlTaIrs commIt
tee meetlllg of the House of Re
presentallves yesterday and ans
wered the questions on the nc\\.
sources of revenue totallmg Af
962 million m the state budR,t
for the current Afghan ye Ir
PM Etemadi, cabinet members
attend budgetary com. meeting
11, 1969
d ty saId the government ht ped InJ
fX.pected It woukJ hilt Ihe w lye of
speculation pll}l1lg Illv .... v.llh lhe
Ihternatlon d IlH nCllry sllu IllIm
Ahlers SilO governmenl Ct.:onomll
experlS would cono,;tocr Ihc pus~lbl
Ilty of mlroduClng supportmg me.
':lures within the neXI few d IY~
But foreign exchangl.: clrcleo,; fe H
etl th it unles~ "'tum: lllove~ were m t
de over thc weekend Ind thiS W IS
assumed to be out of the queS!lon
-or the feder II b Ink took emerg
ency s(eps It.:l reexport speCulltlve
money m trkets \'.-\\ulo be turbulenl
IS ~ver on MondlY
Informed sources bere Frl~y
night suggest th It Ronn might r lise
Its four per cent I tX on cxports-
and equally rebate Imports-Io b ick
up Its Deutsch Mark deCISIOn The
lax was Imposed dunng last Nov
ember s mternatlonal monetlry cn
SiS to curb West GermOiny s em
b Irrassmgly large trade surplus
Other steps which would be Ilk
en Included in Indefinite ex(cnslon
of lhe border tax me I,urc"i p IS'i their
March 1970 deadlme tnd 111 order
10 comOlerCI II b Inks to ch trge In
terest on foretgn dcposlI~
Friday s dCClslon seemed sure of
produllOg m l1nly f Ivourab1c re \l:
tion from West Germ tn Indu~tr~
and bankers
The mlernal politiC Ii clfects of
the announcemenl were not Immcd
lately c1~ tr tlthough Ahlers wid
reporters that dlfTerence~ of opinIon
inSide the Ctbillet were stili nol t;et
tIed when Ihe meeting ended
1 he;. re\ tluanun 1'\~Ue h h ,pIli Ihl.:
e.:o Ihtton government f lIr1 y dl~lIn t
Iy with (h lncellor Kurt Gcnrg Kle
singer and Fmanle Mlnlsler Fr Inz
Josef Str IUSS headlllg (hflstlan De
mocrat oppositIon lOd EUlOomlc"
Mtnlster Karp Schiller Ie ldlng Soc
Ial Democrat support U[ 10 upgr Id
mg of the currency
P ofessor Schiller prnpu~l:l..1 re\ I
luatlon to the cabtnet bUI "Is over
ruled by Ihe Chf1:>itllO Democr tis
There were reporls Ihal Profe,",sor
Schiller nllghl hand hl\ puslt!on a~
t;halrm III of the el"nomlc L tblOd
O\er to Klesmger when Ihe group
meets to conSider support measure'i
presum Ibly feelmg unable t) do the
Job Ift~r IhlS pcr...on II "ctb I k
Wcst Germ<.ln Central B Ink (hlef
K HI Blc"smg exphlln~ Honn.'!o Inti
revaluatlon deC1slon
BlesSing \'.-J.5 conSIdered a malar
proponent of revaluation HI~ col
leagues In Basic WIll wanl to know
In del ~l! \'.- ha t Ihe West Germ lOS
plan 10 do to he Id off a new wave
of speculatton In a few week s time
The: Klcsmger government s de
CtSlOn Fnday plus the forced Imm
oblhty of France on the monet tf}
font prtor to the Junl! I presidential
eleClIon rule Olll a readjustment of
lO(ernallOn<.l1 monetary panlles for
the lime being Combating specula
tlon WIll therefore require some
hard deCIS-lons for Bonn and her tra
de partners
The West Ge m lns could take for
them unprecedented measure.... $wlt
zerland used temporanly a few }e \r~
ago Not only refusing to pay fh
teresl on short term flight capital
but slappmg a tax called a nega
live Interest by moneymen on II
This could force conSiderable specu
lallon money home from W~st
Germ In}
West banke,s meet to halt speculation
FRG govt. split on
,evaluation issue
•In
PM recieved
audience
IDB approves
$5 million for
highway upkeep
KABUL, SUNDAY, MAY
;
KABUL, May II (Bakhtar) -1 he
InternatIOnal Development B ink h85
approved $ 5000000 loan (or Ihe
mamtenance and preservation of
highways m AfghanIStan An M
ghan team headed by Eng Meralu
ddln Noofl the preSident of the HI
ghway Construction and Mall1len
,mce Department of the Mml"'try of
Pubhc Works left here for the lim
ted States today to negoll tie Ihe
te rns ot the loan
Abdul AZlz Atayce the plc'ud.:nt
of the treasury departmenf III the
Mtnlstry of Fmancc and Ala Ahmad
Khoram preSident of the Pllnnmg
Department In the Ministry of PI.m
nlOg are members of the Ie lOl
KABUL, Ma.y 11, (Bakhta.r)-
Prime MInister Noor Ahmad Ete
madl was re.elve.J In audlen.e
by Db MaJesty tbe KIng at 2 30
P m In GWkha.na Palace yester
day, the Royal Proto.ol "epart
mont said
BONN May II (ReUler) -Wesl
Germ \11 money dealers looked ner
vt\llsly lu\'.-ards Monday s reopen
109 \1f foreign exchange markets tal
lowmg the Bonn government s rdu
,I 10 up\<ilue the mark
SOlne fin \Ocmf Circles warned
Ih II 'ipccul.tlOn would almos( cer
t Ilnl) l.:onl\l1ue With fresh pressure
bUlh..tng up on sterhng and the
Frent.:h fr~ne-lhe world'i weakest
In IJO currencies
Dcpllt)l government spokesman
(onr Id Ahlers announcmg the no
rev Ilu IIlun deCISion after 12 hours
of InteOSl\e mmlstenal debate Fo
J Imlng of such a urulateral WIth
lIr IW" U S offiCials say depends on
\'.- hen t.:me bf three conditions IS
111ct
The cundltlons .lre ability of
South Vietnamese troops to take
u\er to some extent from the Arne
ItC tns reduction In the level of fig
hung and progress 10 the peace
t.l1ks III POIn'i
A partial US Withdrawal would
uemonstrate AmerIcan determination
10 bnng an end to the war and the
further eVidence of US offiCials
belief that progress Is slowly but
surely hcmg made at the Pans peace
I tlks II would also be polHtcally
popular In the UOited States
Secret try Rogers 17 day tnp to
SIX countnes IS bUilt round meetings
of the Southea.'it ASia Treaty Orga
msatlon (SEATO) III Bangkok on
May 20 and 21 and of the Central
Treaty Organtsauon (CENTO) In
Tehran on May 26 and 27
Vietnam inevitably Will dommate
hiS ihscusslons af the SEATO meet
mg although he Will also conSider
with Amenca S OIlLies the problem of
communist Insurgents III other As
I tn countnes notably Laos and
I II uland U S offiCials said
On hiS way from the Bangko~
meellng to the CENTO dl5CUSS
Ions Rogers has arranged 10 mike
bnef stops m India Pakl'itan Ind
Afghanistan
Even Monday London specula
tors seek.mg a killing In dealings
with underpnced marks may find
dollars sterhng SWISS and French
francs peeged aL their maximum ra
ttS ThlS can be achieved by the
Simple bankmg (actlc of makmg the
S 3000 mllhon whi.h poured mlo
Frankfurt last week avaIlable to
moneymen at the C1ty
Though the governors Will not
be empowered to make pphcy dec IS
10111; they Will lis len Wllh mterest a~
(,ENEVA May II (AFPI-eeo
tral Bank governors /)f the \~ est 5
mOlJor trading nations began gather
109 In Basle yesterday for their mee
tlng Sunday and Mondpy to can
Sider speculation follow ng Bonn ~
deCISIOns agamst revalUIng the
Duetseh Mark
Cooperauon among tbose whu
control the West s key currencies h~
lOt.: reased sharply m recent mont.hs
and the hIghly secret deCISions likely
La be taken Sunday are expected to
make themselves felt m money mar
kts almost at once
Rogers to leave for Saigon
to ml-eet U.S. war allies
THE
Hanoi supports
NLF proposals
for Viet peace
ve donated one house for a pflm lry
'ichool They hive also given two ac
re, of I tnd for I new bUI1dll1ll£ for
the ...chool tnd have volunteered to
P l\ for It'" constructIOn
1 he reSidents or Aanchl H..ghba
n In tnd T Ihneen Olin Chardehl
dl'itflct of K lbul h lve dpnalcd one
Ilre of I md to the Mlnlsfry of Edu
l IlIOn lor the lonstructlon ~ f a
hullding for the Village schOOl They
hive tlso Igreed 10 pay the bUilding
expenses
Ghullm Slddlll the deput} from
S Irobl to Ihe House of Reprc'ienta
IIVe'i h l'i promised to find :l place
tnd p oVlde furnlture for the ...chuol
m (he tre I
I he people of Sh lk Irdar III have
rre,entcd I plol of Imd to tile MI
nlstfY of Educ IlIon lIld have to pay
hlf the buddmg uf I 'icc,Jndary
'lhu)1 Ihere I he\- Irc dso P lYmg
tenl fur hOll"'!.: nnw u'icd for the
" hol,1
I ht.: t "ltJ{nl ,I H Ikhty If In Ire I
I I)t.:h "i Ihl dl'111111 of K dHlI hb\e
I" n Ilttl lWt Inn 01 I tIld III lhe
1\11111"'1'\ III I "Ul Ilion lnd hne
llpled Illl t:'ren'le'l fl( fht.: '-11111
tlille. I e ,t h I I I ht.: hudd ng \\111
Ii t t.: thl.: nn\ rrrm tr" ,dllltJl \ bldl
tl \ lUlled h lll"'l.: Ihl.: I",ltt
tn tl\ ht.:ln/-! r lid h\ tilt: 11("11
Mlln\\llll \\lIrk lIll Iht: lIew
el II HIgh'\cho(J1 huldmg~ 10 Kabul
h I" prncrc"";cJ h\ "10 per (Cnt tnJ
... lhrt.:c month, Ihc Id of slhedulc
fIll Ih \l hllllding deSigned for 16tJt)
'1lta!l.:nl" I' helllg hUIII With the IOlllt
\ nrel Itlon of the ArghOin ('oostIU....
111'0 Ilnl! 100 Phlhp Hoffmann 11'
thl.: FRG I he lOn:>itructlon work I~
\ \pelled [ he I.:olllplcled III tnolher
nc nd , hllf yelrs
II \sHINt. fON M 'y II (Rell
Il.:rI II S Sel.:reta} of Slate Will
lllll Roge .... Ie Ive ... on Monday for
S Hlth Vlt.:tn 1m Ino '11h with Arne
I It.: I" \\ Ir illle~ which could Ie IJ
1 Je.... I'llOn on the tlmmg.of I
uml Iler tl \~ Ilhdr IW tl of 'lome US
IrllUr'l
Roger~ PreSident Johnson s t;lose
I lend IIld most trusted adViser will
rlY I f~lUf d Iy 'ISlt to South Vlel
n IIll hl~ IU'iI-fur 1n lssessment of
lhe \V Ir IflU Soulh Vlelnam s Ibl
!tIV 10 lIke on I gre \ter share of
It I.: \\ Ir elrort
\ I [el w mh; he Will meet In B mg
kok represcntltlVCS of the SIX coun
!lIe h!!hlmg: tlongslde U S troop~
n "iouth Vlctn 1m-South Vietnam
Suulh Kore I Thal1and Austraha
Ne\\ Ze 1I:.II1d md the Phlllppmes
Amenc 10 lllhCIOIls said It was fair
l) ,,~utne that the POSSlblhty of a
pull out uf some U S troops from
Vleln3nl \\ uuld figure 10 Secretary
Rtlge '\ dlSulsslons tn Saigon and
B Ingkok
Wh tc Hou'ie otficmls have sud
[h It Ihe US Ilms to Withdraw spme
l f Ih Iroops from South Vietnam
lmkr londltlOn~ even without an
egrl.:ernenl c tllmg for a pull back of
North \ letn Imese Iroop~
HONG KONG May 11 (Reu
(C'r) -North VIetnam S offiCial
11('\\ spape r Nhan Dan yesterday
\ ()Jced full support (r,r 10 pomt
peace plan proposen IlV the Na
Ilonal LlberatHIn Front n~LFI
at the Paris peac£' talks last Thu
rsday
In an edttnnal quoteo hy th~
Vietnam nc\\s agency It ~ald
Iha\ the NLF peace plan put5
for\\ ard correct vIewpomts to ach
leve th~ veritable fight t'"' s~H de
termmatlon for the vl~dl,JmcSt"
people
The editOrial said that the pl2n
reflected the earnest asplrallOn
of 'he people throughout the co
untry now strugghng for Inrlpp
endence sovereignty UOlty and
terri tonal mtegnty
It said that It was ret lam th
at the plan would gam the sup-
port of people outslde Vietnam
\\ ho favour lndependenc~ pea
((: and Justice and from the pro
JH('s.Slve people
,
•
FOR NEW SCHOOLS
GIVE LAND, MONEY
UN
60E'NC?I'
R[MEM8E~ OUR SUMMER SCHEDULr
UFECTlV[ NOW
Apollo-lO crew
take precautions
for space colds
De Gaulle agam
surprises French
by Ireland trip
VOL VIII, NO 42
DISTRICT RESIDENTS
Persian Gulf
federation wants
membership
KABUL M Iy II (B Ikht HI 1 he
reslden(~ of Dch Sabz of Ka~ul It I
P<\RIS MI\ 11 (ReUlen-Gene
I II de G tUllc Iln\ tll Ireland flll
hllhd I'w' ye';(crd Iy bet.: lu"e he du..l
nol "<.Int to be In\ nlvcd In the forth
.... omlng frc!1,h elel:llnn l,;amp tlgn
b Ivernmelll Sl llrl.:e~ :'a Id here
1 he gl.:nc II.., "udd"e!1 rl1ghl III
Irl.:llOd I(h)k Frtnce by I.;ompletc
'urpflsC cspcullI} because uf the
he lV\ ~ecrel \ surrounding Ihe Iflp
I he Gener II I" pllnmng to st 1\
n Irel md unlll Ifler hl~ ~ul..cessor
" In ... t died In Ihe EI}see P \la e Inti
he \\ III therefore \-ole b} correspon
t1cnl.:c In ne\1 nwnlh, presldenlill
declHm
I he g\)\ernment sour....e ... said the
8 ye Ir old Gen~ral dId nOI Wml
10 be forced to tlke I stlOd In Ihe
rresldentlal clectlon of "hlCh the
filst round Will be held on June l..
Slnt.:e hiS rcsIgo<.lllon on Apfli 28
he has rem lined complelely tloof
from pohtll':s
If he st Iyed In France m} ges
lure the General made would, have
been mterpreted L' haVing some
pohtical slgOifica.nce
But ,"formed sources here sud
that after he returns to Frlnce Gc
neral de G tUlle m IV well m IR:e hiS
views kno" n 19am Issumc. st He
menh on t.:urrenl I.:venh
CAPE KENNEDY May II IRe
uterl -Astlonauts Thomas Staf
ford John Young and Eugene Ce
Inan are spendmg :l lelax(d \\(
f'kend hI J( befol ( thlll Imal
hours of trllJ Ing for llC'xt \l,.cl;ks
Apollo 10 flIght 3lOLino the- moon
Space nfflC'ICl1s saId thL three
men al(' In gree1\ shape' rc, tht 11
blastoff 0n Min on top of I giant
Saturn 5 IOCkLI
The astlon lUts \\ho have put
m nearly 1 nor. hours of H'IIV(' tl
rllIlmg fat th(' (I~ht da, I11ts.:-.1 In
the final dless lchear:-.ctl 1m nl
xt July s mo']n l<1ndmg attetnpt
-are takJng "pula} pIll. IIHHIIlS.
to aVOid lIVl rsll am <lncl fIll 1/1.'
Doctors saId these filCLlIs (Inti
buted to thl.' l l(]~ J/ld 1III f 1
ness that pllguld plC'\ l( lIS Ap 1
10 miSSions
Tlw Saturn:') Ill:kC'l md Apo
10 spo(\:nafl bemR; l(~adl(:'d on
Ihe I lUnch pad ht re \\ Ie n rt' }Jdl
ad to be' ,n good condlllc Il }<l
III d I)S of 11I1al mNhanl('t! ('he
l ks begin un Monda)
BEIRU1 May 11 (DP"I-
1 hc suprem~ lOU nell ,f the n{'w
Pt!rslLln Gulf Arab Emil all fpdf'
1atlOn deCided ycst"rdav til IP
ply hJI Unlt( el N<lt,nns !Til r.d P1
shIp
At 1 mceLmg 111 D III I Ir. U1(
Flnnatl? of Qalll th ... COl n(' I II
SI dltldtd to fDlm [l l 11 Il1r II It
deration lrmy bast d on lhl 1m
II tlOt ps !(Im Tlv led 1)1 Rlltlsh
OIC( rs <mel k nr \\ n lS t h~ fl It
lOll Scouts
Ihl army \\111 1f('(I'(' Ih
elmlt d lOci 11m.... qllq
lilt Rlltlsh lUll! .... t I InrI ill
lIS "t 1t,0111 d
",upfC'nlC' ((lUlU tl
1I11t' t I I~I\,
hudg('(
1hill h
lilt. I I11lr Itl"
(~atal as w 11
I Abu Dh 1])' 11
til 11 put 111 tht-
I tllllmfln n I
tIll fpd( I It II I ....
Sid, by , I
lates \\hl(h 11\1 In untp!d \1/ I
Ilh lie..: \(llltOIl(s "huh hl'd
Ill( omp \\ h II" ( \ t I
11 III 1\'"
1 UI" 11\
P 11 I
hrides
~ 1.'.11 1\
111l1UIlII ....
I III I'III.;( 'I
\.\ h II lher ddel t
h lve'
thll ... Ill \\:1" hlld
Beautiful
(h 11.1 vt'e Tot abazkhan
( 1111111 I
ilL: \ l11d .. d
\ till ldmll ,
I III hllth: .. lid
hI.: I Ing
\lIti thIn
\1\ VI.:'" Ill.: \\1.: I~ Illl)
\\hll d"l 11I1 mel
I ,m \\llnnt.: 111tt.:! II h:l.lr
(\\11\1.: III ldl me III lhnut
,our"l.:lI
I hiSSI I S \ I l\ I I)
t lilt
11 \1 II I
Ihllughl plf>Vlll
P HUH'I" r F'I III
tlll ... 111111 lUll :1PP( <1fs 1
F'r Inl I'" n, I III pu
1hi 1 \\ ht Ii s I I
lItl l(llns lnl
\ 1 I" l- Ull pU·l!
.... I' ndlll_
1111 11Vl '" I 1'1 to t VC' h<l\\
"II thlt RI'llIll .... llllIV IIlto tht
I lnltnl n 1\111 k('t nlllSt bl s()ught
EEe to meet
lor lirst time
since De Gaulle
\lllc/l I\f \1\111"\ I'"
111 \
thl
I Ihlll\... I 111111' I 111111.:
I hI III III "~IIIt.:l1 I 1 hl! Ihl.: I.:clhnl.!
Illl hl uldn, III \ Ihlflg. They
\\1 tl I l d III rnl.:d ,nd dlvnr C
\.., .... II d "Ill C HI.: h It! to .,r,
I i hI el II
BUI Ihl.: p~l I bllJe thuught If
lllldllne ~ 1 Illike up for her lid
\1 "'Ill II dl"cJ Ih II keepmg her
hll .. h Ind h Irr\ Ind I llltented \.. nllid
mp111'1 Ill.: r~ll hl.:r "hl\r!ctlmtng...
.... I ...h~ I'\..ltl \\ hn "he ,hllulJ 'ICC lOll
\\ h III ..hi uld hldl hel f:u.:e frnm I
III 111 "I til'''' I l?111 \t\uld nn
\ 1~ I ll\t.:lild InJ thl \\lfe winle I
~n \~ h 1\\ "h ull "he beha\-e
Ih hI 111 "hllhl 'I lellll\t;" 1\ home
111t.: II I gill 11 \\h\' did n\t
\\ 111 I ~nt\~ e IllIlht:l oded Ild
t.,;H,-=lIht.: Cli Illdt.: \lltlf II\e frl'll
Ilhl Ifllll II hI l\tl\llnl clst.:
II Inee mo concern ended on i1
fncnd!\; nutc-Wlth no major
..II II pcmng of dlfTerences betwe<.>n
c.: IblOt:t Inel the party S ljIatlOnal
I Xf.:CUllV(
fhc govcl nmcnt s altempt III
ImpOSe I1nanclal penalties on wl1
dlcat strlkels 'n leglslatlOn now
herng pJ(~pa1ed IS stdl 0PPOSl d
by Laboul Pclrty leaders
The jOint seSSion of the cab N
lIld pen LY (xecutlve was held 11
Ill(' state dmlng room at 10 Dow
IlIng' Slicet the pnme ml'llstpl"
ht ldq U llLel S
Pllmt MlIllstCI Wilson tol:i th ....
_IOUP III hid no peSSimism fQI
Iht lutUI( II the palty s abllltv
I \\ 11 lhl fl( xl genel II Illctum
dw Sf Ill( llflH: by Aplll 1971
I il spoke .tgellnst I baclq II d
nl (I ashmg defeats fOI Lnoolll 1Il
HIIIlsh loc~1 electIOns thIS \\te<
I IllVsllllOlls Wilson mil 1 ...1
tgrldllOll \\Ithlll the patty emu
b Ilkhcn(h ll.'bdIJon OVCI the III
IlIst'l II I dorm plnns
St UIt('S slid pcllty Il,ldr-rc;: 11
XIOUS about lhl govern me II s un
popuI1I (COllOm\( flecz( \\en~
told of Ie.: t1ltl(.S lhc cab,n_ t f, (eel
111 IrVing L( l(stlll Rllt;lIn tm
H1ual position
Ptltv h lelU" ll.'lInrd Ihrlt tl(
11l1!slll( IlU~lll1ln \\Illlld t:
IIll 1(1 IJtlI til I PI s"thh III Ipfu l
III 'e tn\\ lid .... I (0l11pr(l1111 ( II'
g IVI I nnu nl pi Ills I Ilks (n i\h II
rll\ \\ lth HIlt Ish fl ldl Um ., 1
III .... "ho hl\( \lIU!tIt(r! Ihl1
\11 f Intull III s Ifl(flll11
(II suml" :\1,1\ 25
,"
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pp ....
" 1
II
I e III
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THE BRITISH COUNCIL
"
Ray of hope
( ,/I /I I /1
\ "
I 111111 sumll \ :\J.l \ II
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Brifish Labour leaders meet
to discuss policy rifts
.11\ t III I Jill III I I\.. hll
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\ II I I t.: II I \1.; 1 L:' Ih I II
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NOW
At Kari Am"," Nawai
Children's toys from Japan
I.lde Nadel P,lshtoon IIOUIIlI till' em nel from the
Kh\ ber R('stalJl,lIlt
I h,' I xlJlbltl<)Jl II III b, 0PI'Il (',It h d.l) from 1000 am
(0 -; GO pill (ThtJlsda\ to I:! noon closed Fnd,IY)
\11 IH('mbels 01 th(' puhllc ,Ir(' cOIdulh IIlvlted to
\ ISI( the ExhibitIOn
IAldS'I" III
I
Le Figaro staff
gfies on
i lldefinite strike
•
MAY 10 1969
LONDON May 10 (H,"tel)
fhl Blltlsh eaom<.:t and Ie-adels
o( thl 1\lllI1t' t Ibllut PIIly 1(01
11111<1 \\IClt IPlrt (In stllkl curh
Irl\\s Irtci til eight hour sh(l\\t!n
\\1\ cflnl(.lt.:ncl vestcrdnv
I htl nHl.:tlllg W IS he 1c1 III III It
Ll mpl tr ICplll I s(II€S of pollcv
lIfts thlt thlC'ltcn to destloy P,
Imc Mlnlslel Hmold Wilson s gO
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throws market into turmoil
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THE KABUL TIMES
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Anana Afgh,lD Airhnes
III I'''HTI III " I Ile.ll I 11'11
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Telephones
Airli."es
I dill :-,11 i111 '11111 IIU KIlII1 " lI1
111111 "lilt :"ol( h
H''''II nth nUll
'1\\ I 111 ... hl 1111 Plllt KII ... Ill
I II f UlIlt J) II \\ 17 t I dlllll
,1,1 t 11. I I I hI ,) 11 I 1
HIi,hllr lull \ndlrllli
'Iutllli lurthll 'tl
('Ill IT 'Inrlfl Kh 1111
I lilt «I 1 t IHIII Sh lin " III
It III B 'I. I 111 sh Jill
~ lkhl I lalll tim till 1
\1\\1 PII\\lllh.lIlt PIr\\ll\
K 111( (h II lIlel Pl"htotll1J ... t III
(,t III I II 'It till II Ullwt
II I 11 1 1' 'll I IX
the uc c ,~wn of (Ill l'\ ,tlonl)
nf (7.l' (hos)u\ llu I I (('I pt lUI)
\\ Is held 111 tilt (7.( rhu... ln\ tltl 111
cmb ISS' hl Ule (Zl dl I\mh ,...... ,
dor Fr mtlsch. PI (ruze 11 Thur"cb '"
l \ enIn~ ~1J1l1(' I1Il1llslt rs hl~h
r:lnkl11~ omt I tIs some dmlom It:.
Ilid IUCSSt1ltn tthndld Plrtnll
~h{)ws I SCt ne uf tl1(' reCt IJt IlUl
01'1:\ 10:\1(,111
,
I
\
. .
magician
I ( lched a stage
I c~n tAk(' pint In
Ip1d ,1 Kabul Tl
MAYH,1969
Kabul
Below GhuJam Ghu1am Slddlq
demonstrated one of hiS more
dL,\.tmung tea'ts as he Subjects
G.IP hiS students to someth~ng
I,.s that a s!lght of hand trIck.
ThIS trick doesn t look too dIlIi
I ult If )< ou don t mJnd someone
sl:lnllmg on tOil 01 you. Rut the
1IIl,e that really looks as If there
IS more Ulan meets the eye Is the
"llPf Il'\ It.ltIon one m which hiS
,tull,nt hoMs hlmsell rIgidly pa
I till J tn UIC ground supported on
1 hj the bu( k of a chair unde..
hh 1lC( k \\'c still ba\en't (Igur
ell that one yet althougb Gbulam
.. [lUIII dld ldl our reporter t.bat
Ill' Ilt I tit II .l sued.,l chair one
,II It " nl1'lu't tiP over baCkwards
"ht n !'Il)meonc lrads un It ThiS
I .1Ch, U~ tu "'lbrWI t thllt there are
II l!le f~lll1l1ll('k!'i lil\olvrd but wlJu
lap ll!oPt I ..
I hi 21 \ ( II Idd Ghul<J.m Sldd-
11 \\hn .., I ! I<J.dllCltC' of the Ka-
hill 11 (hnl( 11 S<honl has Been
pi l('t Hint' tll I hI SI tT1C'ks for the
e ~ht \ l ,11:-.
Nm\ r hd\l'
th II I (:Hl !'irl\
II I.!, .. hn\\ 'i h(
Tnt, Irp! llf I
11\ hope s Lu l!n]d bIg shows st
.II tln~ fnlm next year
Ghul<ifn Slddlq told me that he
r IS t\\ 0 ..... tudents III tralnmg In
thl' Ileld SH!(lIq has participated
Ind \\ 'III PIIZCS In variOus shows
In \1"ZIIIt Sh Inf Kunduz and
utili I (It It'S of A 19hallIstan
Hut I like to continue learn
Ing- La(,;t yl't'i1 \\ hen thl;" TUrKt'jh
1ll.lglC shO\\ .....1:, uomg on m to-
\\ 11 I watched It carefully and
1l oIrncu .1 lot flom It he added
slons ,In established concert series
equ.d to the m.tJor Cities of the
world In .\ concert ball eqUipped
with both .\ flnc Instrument (plano)
tnd ex~ellcnt acoustics an cnllgh-
tened .ludl/lce grown large enough
to SUbSldlzc two or more perfor-
nMnces from .1 vlsltmg artIst, an~eJ: a
prr..,s \\ h1th contlnUeli encouragmg
c;lI ... h growlh hy ItS published mterest
lod l.:onln1cnt.lry
8y Our Own Reporter
is child's play for'
Eating raze, blades
C In Villi pull a car With your
teeth nr eat OIf>C'('S of glass and
1117.0r hlaril's' Ghlllam SlddlQ can
Nnl on1\: Ih It He knows how
In fide .1 h,(v( It' In many ways,
Jump on PI((1 s of glass barefo-
ot artlflilly plav \\ Ith sharp ~wo­
ni<.: (' It ell"',I" p.I"S a car over
hiS :-;{omach ,In<! !'ilt III a bucket
of IJlldlllU. \\ JI I
lit (\ n 1ll1ll1s 10 know hypno
II<::m lItho Igh hi dot's nol know
th0 mC'lntn!.! or It
gol to be' llberati d f1 m
I cI : dll .... t1p" \11"'" 1\1
llhl lhfrdl\ AflI
1\ 1 1<; h 1\' I
1\IIV\1l
pC{lpl \\ Il (ill! II
I .. " m lhl 1_ I I
\\ YOI1K 1\\11
\ \ 1 \ t
1\ II "
I \ I I II nt Ihl.l..,c d Inwunng lu
III III~ lole.. or openmg 'll~ht I'
llll' 'lel.111\ an Indian hltl
\\ hll h d I !lC'W artlst!<. gUHwd
I I...t V(.ll h v campmg nu(j,-, atolJ
I l( 111 IIqU' 01 the SI lamp;
I hl<ltrC' th, Illgh the ('ntllc II ht
II'f 11th lun nl Th(, Odel Ol.ln~
Utan
(llqJ.,lIll.:k usually dcscnbed as
11\1 mnst exciting man m ,h'ltn
too.1\ h.ls Indlcated that he \\ III
m 11\( Ill) concessIons Any cnm
pI 1(\ \ COl th(l sake \If prlfln,.!
th :-.t:nslbJiltv of an anacsthl'tls,..d
puhll{ he hjs <.;:-1Id • \\ ould ma
k( I mocken (f (verY1hlllg Gli
za IS savJn,U
On lune 2 Christi III Deb,w; bnl
!l11l1 Vt)Llng r-Icnl:h pl.mlst <mtl or
g 1111 ..1 \~ tW<ie rcpeftOlre mcludes the
111 IJl)r I.:omptlsers of numerous 11 I
tmns from the 15th through 20lh
t:l nJuncs \\ iiI .IPPC.tf In K.lbul un
tier lhc tUsplces of thc Society
In Novcmb"r Ihcy will prescnt
bUlh Ihc 0 Ill!>h \ Irluoso of the kcy
ho.ml Kcnd III l.lylm and the An
din (Jul ...ol1 En\cmblc Instrumcn
t II I glOup of II streng .lnd I kcy
ho lid m .. lrUOlcnl from Fr.ll1l.:e
111l', Will bc the: sctond K ..lhul
IppC II' In " tlf the [mcmble
I h" K Ibul MU"ll ~n(;Iety ooc.. nllt
\1\ t lonk 1111 ..... rc ....dlng III K lbul
(II II Ind \V tiler I-Ic:I"'l.hmann solo
lIal dUll pllll"''''' Ind I(LOmp IllISr..
I I"') I nll':lll ("II"'t Inu lum Rim
"'1) (tlnll 11"'1 hl\e Ippclreu tn
thell I.:llllo...:crh Inti \\111 preo;cnl .1
1'lIlll .. tlll ... "11 01 ,(\10 Ind enscmblc
Illll .. l ... Iht: t:l1u Ilf Junc
III Ih" rllnlllng "11:;l.: .. Ire I ~(H1
U II 01 \leh til mU'l11.: for lilt: "llfll
n I: IIhl 11101ht:1 ll' Intilin mu'll.:
I'I! d Ilh IOJ; rill e Irlv lulumn
\ltllllugh Ihe ~ Ipll II 01 "rgh Inl'
I III I", d~11 forllin Itl.: III hI: Ibl" I I
ll1)1\\ \1'IL:l:1.1I evenh '\plm'i~lrt.:d h\"
1111: 111ltl\ ullh '''''\Il\ III K ,hul II
I I "I I 11k Ill\\ \1 d Ill, 1IIIuI e:
Ill, K IbId r-.111"lI.. S(1~ldV
II "as both nllnd cxp.mdmg and
me msplnng as these m.\estroes of
diverse tcntuncs explorcd togcthc.
evcry f IClt of thiS hIghly underestl
rn lIed Instrument He W.lS most .Ibly
IC ump IOled by W Iltcr Flelschm \nn
m.lnn
I I hi 11'1 j II \\ seat hie! l,llll( I
I'll III llH'<.;H1J1 bl:\Clllri II I
nllss,hl hOIl! ds
A Iinsl till" Il'g 11 back~)lll n I
!Joll(" h\lu\C'd the besl thpy c.. n
dll ... D I S\l Ide Ansnn Gllpa It
til mov<. thl sa<.:nhc{' prelu Il of'
Iht ~llll \\ tlk "nd Into the lobu\
"'0 ..... lU IWlld i1ITendmg p'lSSlng
elClllI<.ls and I.:hlldren not Vf't In
11'<.d lil!\J1 \\ Ymk thtiltrr
, .
I ,j HI
II
Ind when neccss.ary the hall
11' 111 \
IIl~e tIl thc pcl .. on.11 hOSplt.l
Ilk ~()l.Id ... (lllt:r.. the vlsltmg .IT
t.... Ihul lllcmbl:1'\ Ire bccomlng
\ n I" the hll,tc"scs wllh the 010
I I \\ekoll1c I.:Untr.lst for thc
I I ,\-. til the Slllllctlmcs IOdltfcrent
I II llllllli ullt: ..
I III JI)M( 1461) sc I...on bruught thc
\ 'I (Iunt:"l.: pllllI .. t Enloe Wu
tl, \II helc ~llrl.! Ind Siring QII~r
I I 1!lllT 111I",llnlllllL: \t\lIn~ Ildlcs rr
1 11 II 1Il"l.: lilt.! i\PIlI 2 Iht: unllllgcl
,I, h 1'''1'('11 of ( 11\ IUt ll\ (,cort.:t:
"I ,I... t l 1 III In !>Ill.: 111 Ihe Inn>;t un
'II uln\.\ I-. ht; If,l In}"herc
I hl IIIll I'lh r Ih oj Ihe: u"u II
l"d1L:"lr II pin 111 Iht: h 1..... 0110 \\ I"
1l1rC\er er l"l.:d In'll 1111: Il\Iod of
t:\en 1''''len"r 111\1 rlfl!ILt:J b\ .llllt
line t.t1ltlllr C '''t: It.:lhl} Inti vcr
",111111\ .. \1 mil'" III) dr 1\\ n frtHll
\\h II Zukelllll11 dlnlltln lit::" ~ III
d Ihl.., glllr"'l1 pit: I: tIl plulllhmg
Ihl.: hl""oon
1h, "UIPt: Ill" prflcr I IHIll.: 111
\hltkd I "'ll1lo.. \\rtlll:fl h ... (Illlllrd
Ill" I\hne: pll\ll til Illndel, I\rlhe~
I I In ple"t:nl II 1\ l\llllr""ll" Ben
I '11 lnd 11\1"ll 111l\\l\ ... 1 \i0/1rt
If IOlln 11t:t.1 111\ t:\llllllg Illrlcle!\
\Ilh Zuk('lmll" \lIllllh pll\1111
I the (~Inl"lft }-\] II
I he K tbul MUSIC Society numb
cflng IpprnXlIl111t:I} len Irc repre
"I.: 11 ItlVe.., (If Algh.lll mel the val'
11 II" n Illnn d111c", Itvmg In K<lbul
C I h \\ 11 It I Ul'Cp mterest m musIc
11K Ihl.: l;llllCI\ V(llllnllrlly
\\ hill COt .. nil m",dL t hl 1hi t
but \\ h II nil ~d~" II Plllr!ll
(t 'I pldns (~t11 f, I I hum III .I(
'II' til III (l'mll11t1f II on thl' 0..:,
I walk lIll<hl II, malqUll fl\'
rnlllLltes belllli 11l111lTlIllJ1l I lei"
I \'f'nlng
R, Htlss(')J Hankl r
I
1
Th~ pol,ce pllllll tn th(' (ll:-.tln
ctlOn made b\i 1ht <':OLllt') III tht
t.lse uf 'e.ms and A''''cHIIt In
Jeans t)h blf ?KlIlt.: of a dill<.. lenl
\llllllJ Ict'C!'iS (I'I I he..' 1 ~lk t I(h
r.lght \\<=15 h Id I I hf> d pllm1 ...... 1
hie ~xel "1"'(' ot Irtl~tl( l XPI~ "':-.
Ion b(caut.;e the aCtll .... '" \I,lunt.1l1
Iy submitted
In AS~,lUlt ho\\ 1.:\ {. I JI,hn GI
unm of Llm.l OhIO \\ a~ 1\\ lId
pel l11l'dlt.:dl expcnses lOr! d IIll I
ges afler the' l()Ult lulpd th II \)l
I<'!St b\ pu' u. 1\ II
.mel bl ,ltlll~ 1~lm \\ Il1ll
II Ill ... 11ft \\lth I Ih ... I'- Il
'"
Illl III lUll 'III III
1"11 11111 11\, l\ ,ill ~IIII II
,1 II 01' !'Idl l'lll"hli \11l"JU ...
• J ',Ill 111m... Pi'" 1)\ h
h... Illl 1.. llll.:!l "".Ih I \
hI \\ hl:ll \ III h 1\t: I h" IIl[tI tl
11 \ t ~ 11<:.1 I 11 1l1l ... 1 ,I! Ih...
11. 111 \UU (Hh<..:1 \\"'1,;
rJ ill IL' LIllI I ,U .. I(ll1\ll"
II dllll: I Ihl: \ ,lUll::. b \
,I ' .. 11 Ik\ 111 Il 1'11111\ In II
\ \\1 ... 11 til 111 ... "d~lier ... I'l.:
d 1 ... 111,:t:1, \ ~ Ul)\\lktl
I:n Illd 1'1.1\' I 1~J11_ \\ Ilk" I
I I \1 \11 ,Ill It IJ Ih !>l,:lllp I
(II I dil.l 1 1\ I,ll hill In I ::.1\ I
, hlh I' hilt I'" Il"\t.:r lfh III It: ... I III
.. 1 'lk" IIII'd 11\\ 1\" ~ tid It. 'I
,1l1l'~1'1l! h t Ifll \\ '" ,,\ Id I I
Ihi h" III ,nd (' III I 11
LIlli II II f1 '1 Ill... I I
.... [ It Illl"" >- 'I ... IIIIn" IIltt
hllil I 111'111""11..' Ill: I I tI
II ,1,1 JIllll .. 11.1 II- d I Illl I~'
I tl' I ~11I1 "ll 1'}.,lnt: II
1\ III I: t1h r.,11 II I I
1,.\\ I \\ 1\~ 1 Ill\l'" {),
II I" \L \ tll l l.... ,11 II ,lIp
Ihll \\ tl'll ""1Il
1111 " I "t:r.. III Ihl ~tl
\\I:'\. .. lll1TlI II ILlfhl \\11
I ,(til .. ltlltllll~ III Ihlll Ill.
I III 11\ \hl' "ll\LtI III-
I~ 1 \ '1111 h 1\ trollil 1-1
til e: \ I' I' \~lnl II Ih~ ~
PnVd1<'1\ Pllltl(> Id1t{ldls doubt
th:Jt the..: COUIIS \' ,II uphold In\
Illotttosluplhl "lflflClS prn
\ HIed they tll P I r I mld upun
, lt01 S \\ hll kn(1\\ \\ h<lt till \ ;I) I
.. 1 r01
I'- lil" thlld \1: lr Ih 11 I lIll
'IHle Ihl" '/ld IHI\\ I IIlI It: tll\ Ill ... I
I \' I..h I '-lllll,1 1..:1\ hI ,,;.hlllil fl I-..
111\ dilltulll III ...\n" the >-Ild I,
"rc Itl" \\1.(11 hl\t: I ~t.I Irulll lit"
Il!d hI IlllHht:r .tllll I rnm \In" ~hl p
I 1 .tn,llh... r In tlrJcl 1\1 hnJ I ... hd I
III I t.: lnnOI bl.: h IppV on tp" J<.t\
Ih It J m l~e unly \1 fl\l.: ht: ~ld
I ht; Ittltr I' hi" 1I"1I~i1 lnel\llle Ih"
'~"I III Ihl \\ ... ..:-k
THE KABUL 'rIMES
Dr bat IChTlstw,n
The Ncow York City PulJc[' Df'
pdltment wcaned by Its lnng ('
fll S uf defeats at the hanrls ed
theatncal folk over the last fl\ I
years shows liltle appetite fill
another court fight though com
mlSSlOner Howard R Leary can
cedes that Getza raIses ne\\ mOl
,(II and legal Issues not dealt \\ IIh
'" recent court rulings extendlll_
the theatl€' S fIght of artistiC I;';:
pression
Tht' play Itself IS tame ell u~1t
bv contemporary slandalds 1n th
fJrst act Hermando Cortez pht\,d
In the nude romps through tIll
aisles effectmg the conqu('st III
MeXICO In the second he m('! t ....
Uncle Sam In the nude .It .Ill
Aztec discotheque and upon il"
rnlng that the old gentleman 10..;
a warmonger gIves the (( U 1tl\
back to the Ind,ans
What dlstulbs the moral I"!"
Annthl.:I battle In thl bru lr!(
nlng stluggle for freedom of ex
Plc.SSlon III the Ampncan thc'atn
rlppC'al!'i Imminent With the ann
ouncement that Anson Gllpatfl<
mtt.-'nds to produce the contlov
(I Sial Getza off off Broadway n('
xt season
Special To The Kabul TImes
KABULMUSIC SOCIETY HAS GREAT PLANS
Sever.1I )l3r'" .lgO .1 group of
c'tp lin ItC~ e.lJ;cr to enrll:h Ihc hlo
Ilf Ihe people of K.lbul org.ml'\ctl It.l
"'pon,,)r Ir Ivehng .Iftl'\ts for "on
Lerts In K tbul
F om very modest hcgmnmg\ hi!>
grown I >;Crlt:s of conceits ouhllnd
Ing In holh \.trlcty .lnd qu lilly E It:h
I.:OTl.Cl I mU~1 be self supporlmg III
llil' n\ln proht venture
I [lkCI !> dc'\ must lover expcn"'l:'"
Indlldtng the Iftl'i!!>'" fcc (lnJ t\""l
the lleomp Itlvtng .Irtlst) the p In
[11lL: of tlC'kCh progr.lmme Inl! po
New York theQtre 9~ts wilder
The Kabul MUSiC Society h.IS
been cst.lbllshtng the form II of \\ h tt
IS hoped will one d Iy be .1 01 IJIlr
stop for the muslc.1l .lrllsts of Ihe
world
I hive been smokmg the "hl.:!l!l1
"'In_t: 1 \\.Il; clght }c tr .. old I pkhJ
up Ihe h Iblt [rom Illy Illill:l \\hl!
U.. t.: hI '1l1oke thcllm l'\ll'\ l' III ~(\
'illnute'i he said
:\1\ (Ither \\ 1'\
i'1I\\ l:hellm b IrO<lfl I" no longer
111 11 1'llllur Ibk {l1,:lUP Ilion for {he
tltJ\I ... I h,,\ Illlnk Ih It I( I~ childish
\\llik I hc\ h I\l.: II"ll he<lred enough
Ihl\ltl Iht dc:lt: .. h of thl: Il)b ICl.:ll
t; ..pt:"t dl\ th It 11 tIU"C<; ... Inec:
\n "(dl itl lour t.:hellnu bring.!.
up 111111\ It; 1"\111" Jor ...mll\..lng t \.:he
feels Vronsl(y s p,t~SlOn for her
cooling
P Ir.lllel 10 Anna s story IS that of
I cvin the :Jrlstocrat who turns to
the SOIl find I meanmg In life th.1t
he l:.lnnol find In society or simply
In hiS love for hiS Wife
I he novel which begms With the
""'ntence that hM now become pro-
verbl.ll all happy family are ahke
til uIJ:h tppy families :Ire unhappy
In their own way has come to the
"-crcCn In m.tny versions which havc
heen m v.lrymg degree faithful fo
Lev TolostOl S onglnal masterpiece
fhc new Mosfllm version IS lite-
r Illy lrue 1'0 the book Pr.tctlcally
e.ll:h p.lgC IS brought to life and
myonc who h<IS re.ld the book Will
Imd th.1l "nch scene conforms per
te.lly to the W Iy one has Im.lgned
1\ 10 be
rhe Clrector ,md screenpl.lY wn
Irr... h.lve not .ltternptcd any dlstor
ling interpretallOns of their own
In Ir Inscnbmg the book to the scI'
eeo They h.lve let the .lUthor spe.lks
for himself In hiS own words .and
1m Iges .Is he did In the book
Such loy Illy 10 Ir lIl'\formlng one
med'i Into .Inolher IS oflen un..,ul.:
l:cssflll ,\1O(e c.\~h mede, m.lkes dlf
ferenl dem,IOd.. On the Mllst.., IOd
1lIl!lcl1t.:e.. RUI 1 olOShli s works t.1
rlure Me IS It IS so trutlifully th II
tilt:} Irc lImo,1 Irllc".., In their form
rht:rcfore I", ICIng .IS one follow..
Ill .. Ie III h", y,llrk e,ln p ISS With SUj
I n"lIl\.! e I'W from two ..,uch dllTerenf
11'111' '" the nll\el to the st.:rccn
I ht.: IClln1t 10 Ann 1 K Iremn I
I" "llrl.:rh I 11111\ I S ImOilov I I" the
p,'kLt "nil I "h,,\c "upruc,...ed piS
... 11111 tiC !llllll ... u l.!e .. up Inti o\cr
\\hllih h"l lolhlY.tng Ihc hr...t fllef
I( If/tlillli rI "II pal!t 4)
Drive away sorrow by smoking a chela1n
By Amtn SaikaJ
In the: p 1...1 mmt chelam bardars 11m He says that It reltc\c'i thl.: ..PI
\\"1,, \lId lllL:n whu knew how to row glvcs .1 spcclal JOv In I lime
pl"jllrc tnltl:\t ... IllllS 11lIxtures of qu Ih II you Me drowned In .. Idlll."'\~ tnl!
I II \ !lIb Il.CO \.. hll.:h they bought ","ceps you up as long I" \ 1111 \ I...h
Ilorn Ih" rl.:Illl)lL: film.. Nowadays 'il)lllC ~ven S<.ty smokmc I l.hdllll
111t1..11) \illung bo}~ c Irr} the Lhelamc; 1Il1ke~ you live longer
1\\~II11d dllng thc !>Ireets selling d At an engagement cercml1n\ I Ie:\\
III 1\\ I Ir h til In Ifgh Int ulys ago to Ch.trdehl I mel III ,)Id
In tn smoking a beaUllful Hukh II' III
lhelam made of copper
\ tun t' I (hdam hartlar lights chelam for a
"\111I c.l
Ihe: 1,. I III 1\11 \
I ... Ie 1l"1I,,
l lid 1III hd, ",11 t..l: gil 1111 til h,
bl' 1~1l1 k\ 111'1 k I ,II' \\ II Irlp
11 Idl,,\~ l.Utl I tllli ~t Ir.. \\.1 I" \dlll
III \ll..:h In 1,1,l! ... hd 11ll, hlllillt.:
1\ llllPII ,11 tlk ... l) "1\" til Illll ,II hi"
Irlend" \\'hll I' 11",\ elld tlHI III III
Ifk \\I1l1 \.Ilntle:flln ... "1I10k1l1C Ih"
,hUIIll \\hcn~\t:r h" lIn ... Ilh.:1ll
~mtlklrlg thl.: l.hcllIH h I'" be:~llI1".
II 11 d'\J{ I I IIl\hl !lId lllL:n Illtl \\11
/lIcn Inti e:\"n \'Hlne. PCl1pk III \1
·ll Inl,,111l "-"'lxlI IlI\ In Ihl.: pili
... tllLl'"
"1!l1 lin JlIlJ ... hclllll
II.. ''',1\ '1111"1'1 'I\\\\ht
\\ II 'll l\ 111111" P II'''' III
\ II Il \,. I ... III I lInti
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British Council
Dpens book
exhibition
Tolst.oi'5 'Anna Karenina'
ilS feast for the eye
By A Staff writer
I he new Soviet Mosfilm vorslon of
lev , ulstOis famed novel 'Ann.l
K.lfcnm.l which has been showmg
11 thc An.ln, Cmema since Wed
nesd.1Y IS one of the most beautiful
films to h.lve l.:o01e to K.lbul
I hiS IS .1 domestic tr.tgedy .Ibout
.111 tnstocrullc worn.tn In RUSSI I at
lhe end of the 19th century who
Lills In love wuh .1 mllltlry ofllccr
Alexei Vronsky tries 10 resist her
p.ISSlon ,100 thcn overpowered by
her lovc s.lcrlflCeS husb.md child
,lnd pOSJllOn to It so th.lt ~ulcldc IS
the only rc~oursc for her when she
1 he BllIlsh Cuun~t1 he10 I book
exhibItIon yestcrd.ly II Its lIbr.lry tn
Sh leN IU Some 5()f) books 'On
Cngllsh I.tngu Igc tnd gencr II St.:
lenlC 1110 medll.:me were exhtblled
A I.:lluncil 011ltl11 Slid thc huok'i
\\llIt.:h Ire m p,lper b If.:k hid been
"'flCCIIIl)' ..elected to ,\uII requlrc
mcn"" or ..Iudent... for whom Engll ..h
hI'" tln;J IIr1gU,lgt:
Ht: .. lid loyone t In order bonk ...
\\hllh In: exhlhlled and p.ly In Il)
I d UII re:l1l. \ 'he ordcr.. \\ III tomt:
111 I\\ll hl Ihrel.: \\'eek .. he Itll../.-.t1
f'rJl"h Amh I'" IUllr Pcer ... 1 l.:C ~ I
111.:1 !! IH 1 ..hllrl ",pecth befnre In I
IIcurl1lnt.: Ih t.:-.;;h,hlfhln In \\hu.:h
It. "plt:~ ...e:d Ihl.: hnpc thll Ih, (ll
IPll.:tl ILlI\III" \\Ollld Ctllllihule III
iiI(: ItI\ III mUll of Illllllllg lO'tlllC
\Ic.h III "'lh"II" "11 tnll1rmll rl.:
1'\1111" \\ ,.. hlld 11ll.:! Ihl: IIp... llln.!
,I Ill ... ,,\1111'1111..0jjone
I "
, I
the talks
\door open
t....! I l t.:1111~
I hI: l.-(lIlIlI1UIII .. I "'Ill" I ... n "th.~" I 1
'11 1l.:J..IIII1l11l Ihe: VIl'lnlll1 \\1
I IJ'\I 11 I I Ill: pllll Il'Ill III IllUIU II \\1
IltJ \\ II III l'\Il.:1'I1 tl t\lrl,;e~ frolll
<..: IItl \ ~11l111l Ind l'ikmg lor oll1
I II Ill.: 11 tnll unl"nntJltJun II with
II 1\ 111 .tll:d .UTlC~
JIll III L rllHllh Ihl.: Lommllnl.. 1
! ~ ~ \ 1'1, .111.:1:" Ihl: prllpo'\,d ..
II t: I h\ l'ur lJWll tlelcg IlIull
,Il:l III I l.: .. llbll-.hmenl of th"
PI I t l,1 Z..nc Ihc rcspcd ur
,... n~ \ I ugrcc01cn" un
I I" IlInd tOlenl.11 prml.lpk'"
lit" 1'},\4 (,en,,\ I IsrCe01cnl"l \\h
'If L Hl:rJlIllt:n1 unl.:e.l,\mgly dc
I hi .. It It l'lt; I.:llrnmUmsl Side mu",
I II 1\ \\ hl"h thc} 11\\ 1\" In
If II ",II'" (1U('ft -JI
i.; Illtl h III \\Illid \\ II II Ind I
1 III I 1 11I1~ ,If 1/1\ LiI\I""nn
I h hl Ilul P,lI-.
I III h Itllnt.: 111 Iltl.: Ru" dl l;\l1
f...lllJ' \\1' II\Ul 1" Ihl (Iclle:rtl h\
11 ... 1 ... 11\\ 11l1Tl ttllr Ihl: ltherllll1n
III I-.. ht: IlIkd t.l t--<l.:lOml lit:
I I I III P U"'" Ill! 1ft I hI-. dt: IIh
,I
'II , h... 11;~Il!nt:d un \pIII 2:-1
1'1 I hI" ill: 11-111 I n.ll(ll\lI Ide:
1 ... l1dlJlll (, ... Ill: II de: (I HIllc h~ .. ~cen
111\ I 11;\\ II.:! II 11m", fnt:n(l... Ind
I,d, I h h,~ \\ IIh hUll '11 IIdc dt:
... I ",' ('Jlun.1 f nlllllllut:1 Dc~!-:rt:e!>
II ht dnldl:' h' md.;l,' In outmc...
II 11\ hI-.. r.I~ IIhtlll 11I1U"'<': h" hI"
Ill. , dl tuILIJI .. II hI-. dl"l1tlS II-olll
\\ hI h,~ \\t1l'kl.-d Illr 11I1ll ';Inl.e 1'1 ..17
111d 1111 ... \\h. \\ I" dll\ln~ JlInn~ t"!
'Id""l i I' 1..... IP 111"11 IIIe:nll1t ..
t"r:ll II dl. (I tulle \htl hi" p<.:1l
" 1.'II"nt.: Ih'llll 1'''0(1 Irln\'-
,I lUI, [L;r!ln..:' llltllllh hi" Ihl
I lin" til II 1/ h tllhIlIH,:h Iht Cltl." I'll
11 111 tl11\ "tlll hlll1 I Il"llk"" 1'\ II
III' tI'Ill I I II,h,r ,'I. pn.:"'lue:n",
(f{Clllt I' I
I 11 \\ I II III h 1\ I I .....
III I I lillI' d 1\11 IIlI..,!lI!-. II
III Ihl I I'll III 1)11.11 I Iitl JU
lilt III hll\'1 111111,.., III I
)I' 111 \ I 1 I III \ 111
I I II! III
I ( ...., I ~ t: I II I I
I I II.. II n j \ ~
11... dl <..1 I I \ I .....
I j /.( III ... 11( I If]
htl h tilt ... \\lll
\ I 1'1 CII j mOllths q,;n
11 e 1 II l r1 til( hiS m< n h,1 I
I I nj" I Illi If mit" th'll
tl Ill' \1 .. [ 1"ntdC!s \<.11
11 I 1111, 1'1 1111 I Th\ II ttl
I I 111 h, I 1111 d _f 1 NIII t h \
I t 't ,I I :')1 I I d 2GO .JlIll'"
,11\ I II 11 f" fIt \\ , 1111
III ,)1 I tIl 'II b\ l S marlnl"
1 1 ....... ( ... \\I1( ...r, III glll~lhJe' Ih
II I hi h \\ I'" 1111 pl'lnt In pubh ... h
III 11 IJ'loII tlllOpl'lnfl'l
,11'" III Inlll "lid
IlllI. I'" oil' dl\ hilin I,flll( I ... ~h
Illg_l'd II '1111 sllons on pat 11I1
cllVltll.!'I \\llh lh<. 11m Irk th<:ll
II \\1 It 1I1thln,.., but tht S(lrt
,<. 11'110\ .... Incl.: pl1lJols thdl
I 1\ p III! 1\ II mm.llld h.l!'i tn md
I, III (IF'(", up (In Ihl Plle.my
A~ f II I" ~ Indd b{ lC'arn('d 'Ill
... It .lltJ\IIH" \\C'IC ('ntll h
II III It! 1(' 1(lllclll1l'd no lICI
II 11 til h,)\ \\dl dlmClt~ \\hlch
11 1\ 1,1, I I I II 1 bt Au~ust
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I III 1111 tht :'\nrth \ II tn IIlH "t' wlhnrll1ls to
11 .. \,,1 thl IH.htl1l1: \nuthrr nt'" ffatme til
,,1111 I Ih, tillt Idll1lllIlH',· uf U.... '''(Isl,ncc
11\ 'ultll \ II lUlUit' f le1rH' .. In Suuth \'1('ln:lIH
NLF's peace proposals
, "
. .
magician
I ( lched a stage
I c~n tAk(' pint In
Ip1d ,1 Kabul Tl
MAYH,1969
Kabul
Below GhuJam Ghu1am Slddlq
demonstrated one of hiS more
dL,\.tmung tea'ts as he Subjects
G.IP hiS students to someth~ng
I,.s that a s!lght of hand trIck.
ThIS trick doesn t look too dIlIi
I ult If )< ou don t mJnd someone
sl:lnllmg on tOil 01 you. Rut the
1IIl,e that really looks as If there
IS more Ulan meets the eye Is the
"llPf Il'\ It.ltIon one m which hiS
,tull,nt hoMs hlmsell rIgidly pa
I till J tn UIC ground supported on
1 hj the bu( k of a chair unde..
hh 1lC( k \\'c still ba\en't (Igur
ell that one yet althougb Gbulam
.. [lUIII dld ldl our reporter t.bat
Ill' Ilt I tit II .l sued.,l chair one
,II It " nl1'lu't tiP over baCkwards
"ht n !'Il)meonc lrads un It ThiS
I .1Ch, U~ tu "'lbrWI t thllt there are
II l!le f~lll1l1ll('k!'i lil\olvrd but wlJu
lap ll!oPt I ..
I hi 21 \ ( II Idd Ghul<J.m Sldd-
11 \\hn .., I ! I<J.dllCltC' of the Ka-
hill 11 (hnl( 11 S<honl has Been
pi l('t Hint' tll I hI SI tT1C'ks for the
e ~ht \ l ,11:-.
Nm\ r hd\l'
th II I (:Hl !'irl\
II I.!, .. hn\\ 'i h(
Tnt, Irp! llf I
11\ hope s Lu l!n]d bIg shows st
.II tln~ fnlm next year
Ghul<ifn Slddlq told me that he
r IS t\\ 0 ..... tudents III tralnmg In
thl' Ileld SH!(lIq has participated
Ind \\ 'III PIIZCS In variOus shows
In \1"ZIIIt Sh Inf Kunduz and
utili I (It It'S of A 19hallIstan
Hut I like to continue learn
Ing- La(,;t yl't'i1 \\ hen thl;" TUrKt'jh
1ll.lglC shO\\ .....1:, uomg on m to-
\\ 11 I watched It carefully and
1l oIrncu .1 lot flom It he added
slons ,In established concert series
equ.d to the m.tJor Cities of the
world In .\ concert ball eqUipped
with both .\ flnc Instrument (plano)
tnd ex~ellcnt acoustics an cnllgh-
tened .ludl/lce grown large enough
to SUbSldlzc two or more perfor-
nMnces from .1 vlsltmg artIst, an~eJ: a
prr..,s \\ h1th contlnUeli encouragmg
c;lI ... h growlh hy ItS published mterest
lod l.:onln1cnt.lry
8y Our Own Reporter
is child's play for'
Eating raze, blades
C In Villi pull a car With your
teeth nr eat OIf>C'('S of glass and
1117.0r hlaril's' Ghlllam SlddlQ can
Nnl on1\: Ih It He knows how
In fide .1 h,(v( It' In many ways,
Jump on PI((1 s of glass barefo-
ot artlflilly plav \\ Ith sharp ~wo­
ni<.: (' It ell"',I" p.I"S a car over
hiS :-;{omach ,In<! !'ilt III a bucket
of IJlldlllU. \\ JI I
lit (\ n 1ll1ll1s 10 know hypno
II<::m lItho Igh hi dot's nol know
th0 mC'lntn!.! or It
gol to be' llberati d f1 m
I cI : dll .... t1p" \11"'" 1\1
llhl lhfrdl\ AflI
1\ 1 1<; h 1\' I
1\IIV\1l
pC{lpl \\ Il (ill! II
I .. " m lhl 1_ I I
\\ YOI1K 1\\11
\ \ 1 \ t
1\ II "
I \ I I II nt Ihl.l..,c d Inwunng lu
III III~ lole.. or openmg 'll~ht I'
llll' 'lel.111\ an Indian hltl
\\ hll h d I !lC'W artlst!<. gUHwd
I I...t V(.ll h v campmg nu(j,-, atolJ
I l( 111 IIqU' 01 the SI lamp;
I hl<ltrC' th, Illgh the ('ntllc II ht
II'f 11th lun nl Th(, Odel Ol.ln~
Utan
(llqJ.,lIll.:k usually dcscnbed as
11\1 mnst exciting man m ,h'ltn
too.1\ h.ls Indlcated that he \\ III
m 11\( Ill) concessIons Any cnm
pI 1(\ \ COl th(l sake \If prlfln,.!
th :-.t:nslbJiltv of an anacsthl'tls,..d
puhll{ he hjs <.;:-1Id • \\ ould ma
k( I mocken (f (verY1hlllg Gli
za IS savJn,U
On lune 2 Christi III Deb,w; bnl
!l11l1 Vt)Llng r-Icnl:h pl.mlst <mtl or
g 1111 ..1 \~ tW<ie rcpeftOlre mcludes the
111 IJl)r I.:omptlsers of numerous 11 I
tmns from the 15th through 20lh
t:l nJuncs \\ iiI .IPPC.tf In K.lbul un
tier lhc tUsplces of thc Society
In Novcmb"r Ihcy will prescnt
bUlh Ihc 0 Ill!>h \ Irluoso of the kcy
ho.ml Kcnd III l.lylm and the An
din (Jul ...ol1 En\cmblc Instrumcn
t II I glOup of II streng .lnd I kcy
ho lid m .. lrUOlcnl from Fr.ll1l.:e
111l', Will bc the: sctond K ..lhul
IppC II' In " tlf the [mcmble
I h" K Ibul MU"ll ~n(;Iety ooc.. nllt
\1\ t lonk 1111 ..... rc ....dlng III K lbul
(II II Ind \V tiler I-Ic:I"'l.hmann solo
lIal dUll pllll"''''' Ind I(LOmp IllISr..
I I"') I nll':lll ("II"'t Inu lum Rim
"'1) (tlnll 11"'1 hl\e Ippclreu tn
thell I.:llllo...:crh Inti \\111 preo;cnl .1
1'lIlll .. tlll ... "11 01 ,(\10 Ind enscmblc
Illll .. l ... Iht: t:l1u Ilf Junc
III Ih" rllnlllng "11:;l.: .. Ire I ~(H1
U II 01 \leh til mU'l11.: for lilt: "llfll
n I: IIhl 11101ht:1 ll' Intilin mu'll.:
I'I! d Ilh IOJ; rill e Irlv lulumn
\ltllllugh Ihe ~ Ipll II 01 "rgh Inl'
I III I", d~11 forllin Itl.: III hI: Ibl" I I
ll1)1\\ \1'IL:l:1.1I evenh '\plm'i~lrt.:d h\"
1111: 111ltl\ ullh '''''\Il\ III K ,hul II
I I "I I 11k Ill\\ \1 d Ill, 1IIIuI e:
Ill, K IbId r-.111"lI.. S(1~ldV
II "as both nllnd cxp.mdmg and
me msplnng as these m.\estroes of
diverse tcntuncs explorcd togcthc.
evcry f IClt of thiS hIghly underestl
rn lIed Instrument He W.lS most .Ibly
IC ump IOled by W Iltcr Flelschm \nn
m.lnn
I I hi 11'1 j II \\ seat hie! l,llll( I
I'll III llH'<.;H1J1 bl:\Clllri II I
nllss,hl hOIl! ds
A Iinsl till" Il'g 11 back~)lll n I
!Joll(" h\lu\C'd the besl thpy c.. n
dll ... D I S\l Ide Ansnn Gllpa It
til mov<. thl sa<.:nhc{' prelu Il of'
Iht ~llll \\ tlk "nd Into the lobu\
"'0 ..... lU IWlld i1ITendmg p'lSSlng
elClllI<.ls and I.:hlldren not Vf't In
11'<.d lil!\J1 \\ Ymk thtiltrr
, .
I ,j HI
II
Ind when neccss.ary the hall
11' 111 \
IIl~e tIl thc pcl .. on.11 hOSplt.l
Ilk ~()l.Id ... (lllt:r.. the vlsltmg .IT
t.... Ihul lllcmbl:1'\ Ire bccomlng
\ n I" the hll,tc"scs wllh the 010
I I \\ekoll1c I.:Untr.lst for thc
I I ,\-. til the Slllllctlmcs IOdltfcrent
I II llllllli ullt: ..
I III JI)M( 1461) sc I...on bruught thc
\ 'I (Iunt:"l.: pllllI .. t Enloe Wu
tl, \II helc ~llrl.! Ind Siring QII~r
I I 1!lllT 111I",llnlllllL: \t\lIn~ Ildlcs rr
1 11 II 1Il"l.: lilt.! i\PIlI 2 Iht: unllllgcl
,I, h 1'''1'('11 of ( 11\ IUt ll\ (,cort.:t:
"I ,I... t l 1 III In !>Ill.: 111 Ihe Inn>;t un
'II uln\.\ I-. ht; If,l In}"herc
I hl IIIll I'lh r Ih oj Ihe: u"u II
l"d1L:"lr II pin 111 Iht: h 1..... 0110 \\ I"
1l1rC\er er l"l.:d In'll 1111: Il\Iod of
t:\en 1''''len"r 111\1 rlfl!ILt:J b\ .llllt
line t.t1ltlllr C '''t: It.:lhl} Inti vcr
",111111\ .. \1 mil'" III) dr 1\\ n frtHll
\\h II Zukelllll11 dlnlltln lit::" ~ III
d Ihl.., glllr"'l1 pit: I: tIl plulllhmg
Ihl.: hl""oon
1h, "UIPt: Ill" prflcr I IHIll.: 111
\hltkd I "'ll1lo.. \\rtlll:fl h ... (Illlllrd
Ill" I\hne: pll\ll til Illndel, I\rlhe~
I I In ple"t:nl II 1\ l\llllr""ll" Ben
I '11 lnd 11\1"ll 111l\\l\ ... 1 \i0/1rt
If IOlln 11t:t.1 111\ t:\llllllg Illrlcle!\
\Ilh Zuk('lmll" \lIllllh pll\1111
I the (~Inl"lft }-\] II
I he K tbul MUSIC Society numb
cflng IpprnXlIl111t:I} len Irc repre
"I.: 11 ItlVe.., (If Algh.lll mel the val'
11 II" n Illnn d111c", Itvmg In K<lbul
C I h \\ 11 It I Ul'Cp mterest m musIc
11K Ihl.: l;llllCI\ V(llllnllrlly
\\ hill COt .. nil m",dL t hl 1hi t
but \\ h II nil ~d~" II Plllr!ll
(t 'I pldns (~t11 f, I I hum III .I(
'II' til III (l'mll11t1f II on thl' 0..:,
I walk lIll<hl II, malqUll fl\'
rnlllLltes belllli 11l111lTlIllJ1l I lei"
I \'f'nlng
R, Htlss(')J Hankl r
I
1
Th~ pol,ce pllllll tn th(' (ll:-.tln
ctlOn made b\i 1ht <':OLllt') III tht
t.lse uf 'e.ms and A''''cHIIt In
Jeans t)h blf ?KlIlt.: of a dill<.. lenl
\llllllJ Ict'C!'iS (I'I I he..' 1 ~lk t I(h
r.lght \\<=15 h Id I I hf> d pllm1 ...... 1
hie ~xel "1"'(' ot Irtl~tl( l XPI~ "':-.
Ion b(caut.;e the aCtll .... '" \I,lunt.1l1
Iy submitted
In AS~,lUlt ho\\ 1.:\ {. I JI,hn GI
unm of Llm.l OhIO \\ a~ 1\\ lId
pel l11l'dlt.:dl expcnses lOr! d IIll I
ges afler the' l()Ult lulpd th II \)l
I<'!St b\ pu' u. 1\ II
.mel bl ,ltlll~ 1~lm \\ Il1ll
II Ill ... 11ft \\lth I Ih ... I'- Il
'"
Illl III lUll 'III III
1"11 11111 11\, l\ ,ill ~IIII II
,1 II 01' !'Idl l'lll"hli \11l"JU ...
• J ',Ill 111m... Pi'" 1)\ h
h... Illl 1.. llll.:!l "".Ih I \
hI \\ hl:ll \ III h 1\t: I h" IIl[tI tl
11 \ t ~ 11<:.1 I 11 1l1l ... 1 ,I! Ih...
11. 111 \UU (Hh<..:1 \\"'1,;
rJ ill IL' LIllI I ,U .. I(ll1\ll"
II dllll: I Ihl: \ ,lUll::. b \
,I ' .. 11 Ik\ 111 Il 1'11111\ In II
\ \\1 ... 11 til 111 ... "d~lier ... I'l.:
d 1 ... 111,:t:1, \ ~ Ul)\\lktl
I:n Illd 1'1.1\' I 1~J11_ \\ Ilk" I
I I \1 \11 ,Ill It IJ Ih !>l,:lllp I
(II I dil.l 1 1\ I,ll hill In I ::.1\ I
, hlh I' hilt I'" Il"\t.:r lfh III It: ... I III
.. 1 'lk" IIII'd 11\\ 1\" ~ tid It. 'I
,1l1l'~1'1l! h t Ifll \\ '" ,,\ Id I I
Ihi h" III ,nd (' III I 11
LIlli II II f1 '1 Ill... I I
.... [ It Illl"" >- 'I ... IIIIn" IIltt
hllil I 111'111""11..' Ill: I I tI
II ,1,1 JIllll .. 11.1 II- d I Illl I~'
I tl' I ~11I1 "ll 1'}.,lnt: II
1\ III I: t1h r.,11 II I I
1,.\\ I \\ 1\~ 1 Ill\l'" {),
II I" \L \ tll l l.... ,11 II ,lIp
Ihll \\ tl'll ""1Il
1111 " I "t:r.. III Ihl ~tl
\\I:'\. .. lll1TlI II ILlfhl \\11
I ,(til .. ltlltllll~ III Ihlll Ill.
I III 11\ \hl' "ll\LtI III-
I~ 1 \ '1111 h 1\ trollil 1-1
til e: \ I' I' \~lnl II Ih~ ~
PnVd1<'1\ Pllltl(> Id1t{ldls doubt
th:Jt the..: COUIIS \' ,II uphold In\
Illotttosluplhl "lflflClS prn
\ HIed they tll P I r I mld upun
, lt01 S \\ hll kn(1\\ \\ h<lt till \ ;I) I
.. 1 r01
I'- lil" thlld \1: lr Ih 11 I lIll
'IHle Ihl" '/ld IHI\\ I IIlI It: tll\ Ill ... I
I \' I..h I '-lllll,1 1..:1\ hI ,,;.hlllil fl I-..
111\ dilltulll III ...\n" the >-Ild I,
"rc Itl" \\1.(11 hl\t: I ~t.I Irulll lit"
Il!d hI IlllHht:r .tllll I rnm \In" ~hl p
I 1 .tn,llh... r In tlrJcl 1\1 hnJ I ... hd I
III I t.: lnnOI bl.: h IppV on tp" J<.t\
Ih It J m l~e unly \1 fl\l.: ht: ~ld
I ht; Ittltr I' hi" 1I"1I~i1 lnel\llle Ih"
'~"I III Ihl \\ ... ..:-k
THE KABUL 'rIMES
Dr bat IChTlstw,n
The Ncow York City PulJc[' Df'
pdltment wcaned by Its lnng ('
fll S uf defeats at the hanrls ed
theatncal folk over the last fl\ I
years shows liltle appetite fill
another court fight though com
mlSSlOner Howard R Leary can
cedes that Getza raIses ne\\ mOl
,(II and legal Issues not dealt \\ IIh
'" recent court rulings extendlll_
the theatl€' S fIght of artistiC I;';:
pression
Tht' play Itself IS tame ell u~1t
bv contemporary slandalds 1n th
fJrst act Hermando Cortez pht\,d
In the nude romps through tIll
aisles effectmg the conqu('st III
MeXICO In the second he m('! t ....
Uncle Sam In the nude .It .Ill
Aztec discotheque and upon il"
rnlng that the old gentleman 10..;
a warmonger gIves the (( U 1tl\
back to the Ind,ans
What dlstulbs the moral I"!"
Annthl.:I battle In thl bru lr!(
nlng stluggle for freedom of ex
Plc.SSlon III the Ampncan thc'atn
rlppC'al!'i Imminent With the ann
ouncement that Anson Gllpatfl<
mtt.-'nds to produce the contlov
(I Sial Getza off off Broadway n('
xt season
Special To The Kabul TImes
KABULMUSIC SOCIETY HAS GREAT PLANS
Sever.1I )l3r'" .lgO .1 group of
c'tp lin ItC~ e.lJ;cr to enrll:h Ihc hlo
Ilf Ihe people of K.lbul org.ml'\ctl It.l
"'pon,,)r Ir Ivehng .Iftl'\ts for "on
Lerts In K tbul
F om very modest hcgmnmg\ hi!>
grown I >;Crlt:s of conceits ouhllnd
Ing In holh \.trlcty .lnd qu lilly E It:h
I.:OTl.Cl I mU~1 be self supporlmg III
llil' n\ln proht venture
I [lkCI !> dc'\ must lover expcn"'l:'"
Indlldtng the Iftl'i!!>'" fcc (lnJ t\""l
the lleomp Itlvtng .Irtlst) the p In
[11lL: of tlC'kCh progr.lmme Inl! po
New York theQtre 9~ts wilder
The Kabul MUSiC Society h.IS
been cst.lbllshtng the form II of \\ h tt
IS hoped will one d Iy be .1 01 IJIlr
stop for the muslc.1l .lrllsts of Ihe
world
I hive been smokmg the "hl.:!l!l1
"'In_t: 1 \\.Il; clght }c tr .. old I pkhJ
up Ihe h Iblt [rom Illy Illill:l \\hl!
U.. t.: hI '1l1oke thcllm l'\ll'\ l' III ~(\
'illnute'i he said
:\1\ (Ither \\ 1'\
i'1I\\ l:hellm b IrO<lfl I" no longer
111 11 1'llllur Ibk {l1,:lUP Ilion for {he
tltJ\I ... I h,,\ Illlnk Ih It I( I~ childish
\\llik I hc\ h I\l.: II"ll he<lred enough
Ihl\ltl Iht dc:lt: .. h of thl: Il)b ICl.:ll
t; ..pt:"t dl\ th It 11 tIU"C<; ... Inec:
\n "(dl itl lour t.:hellnu bring.!.
up 111111\ It; 1"\111" Jor ...mll\..lng t \.:he
feels Vronsl(y s p,t~SlOn for her
cooling
P Ir.lllel 10 Anna s story IS that of
I cvin the :Jrlstocrat who turns to
the SOIl find I meanmg In life th.1t
he l:.lnnol find In society or simply
In hiS love for hiS Wife
I he novel which begms With the
""'ntence that hM now become pro-
verbl.ll all happy family are ahke
til uIJ:h tppy families :Ire unhappy
In their own way has come to the
"-crcCn In m.tny versions which havc
heen m v.lrymg degree faithful fo
Lev TolostOl S onglnal masterpiece
fhc new Mosfllm version IS lite-
r Illy lrue 1'0 the book Pr.tctlcally
e.ll:h p.lgC IS brought to life and
myonc who h<IS re.ld the book Will
Imd th.1l "nch scene conforms per
te.lly to the W Iy one has Im.lgned
1\ 10 be
rhe Clrector ,md screenpl.lY wn
Irr... h.lve not .ltternptcd any dlstor
ling interpretallOns of their own
In Ir Inscnbmg the book to the scI'
eeo They h.lve let the .lUthor spe.lks
for himself In hiS own words .and
1m Iges .Is he did In the book
Such loy Illy 10 Ir lIl'\formlng one
med'i Into .Inolher IS oflen un..,ul.:
l:cssflll ,\1O(e c.\~h mede, m.lkes dlf
ferenl dem,IOd.. On the Mllst.., IOd
1lIl!lcl1t.:e.. RUI 1 olOShli s works t.1
rlure Me IS It IS so trutlifully th II
tilt:} Irc lImo,1 Irllc".., In their form
rht:rcfore I", ICIng .IS one follow..
Ill .. Ie III h", y,llrk e,ln p ISS With SUj
I n"lIl\.! e I'W from two ..,uch dllTerenf
11'111' '" the nll\el to the st.:rccn
I ht.: IClln1t 10 Ann 1 K Iremn I
I" "llrl.:rh I 11111\ I S ImOilov I I" the
p,'kLt "nil I "h,,\c "upruc,...ed piS
... 11111 tiC !llllll ... u l.!e .. up Inti o\cr
\\hllih h"l lolhlY.tng Ihc hr...t fllef
I( If/tlillli rI "II pal!t 4)
Drive away sorrow by smoking a chela1n
By Amtn SaikaJ
In the: p 1...1 mmt chelam bardars 11m He says that It reltc\c'i thl.: ..PI
\\"1,, \lId lllL:n whu knew how to row glvcs .1 spcclal JOv In I lime
pl"jllrc tnltl:\t ... IllllS 11lIxtures of qu Ih II you Me drowned In .. Idlll."'\~ tnl!
I II \ !lIb Il.CO \.. hll.:h they bought ","ceps you up as long I" \ 1111 \ I...h
Ilorn Ih" rl.:Illl)lL: film.. Nowadays 'il)lllC ~ven S<.ty smokmc I l.hdllll
111t1..11) \illung bo}~ c Irr} the Lhelamc; 1Il1ke~ you live longer
1\\~II11d dllng thc !>Ireets selling d At an engagement cercml1n\ I Ie:\\
III 1\\ I Ir h til In Ifgh Int ulys ago to Ch.trdehl I mel III ,)Id
In tn smoking a beaUllful Hukh II' III
lhelam made of copper
\ tun t' I (hdam hartlar lights chelam for a
"\111I c.l
Ihe: 1,. I III 1\11 \
I ... Ie 1l"1I,,
l lid 1III hd, ",11 t..l: gil 1111 til h,
bl' 1~1l1 k\ 111'1 k I ,II' \\ II Irlp
11 Idl,,\~ l.Utl I tllli ~t Ir.. \\.1 I" \dlll
III \ll..:h In 1,1,l! ... hd 11ll, hlllillt.:
1\ llllPII ,11 tlk ... l) "1\" til Illll ,II hi"
Irlend" \\'hll I' 11",\ elld tlHI III III
Ifk \\I1l1 \.Ilntle:flln ... "1I10k1l1C Ih"
,hUIIll \\hcn~\t:r h" lIn ... Ilh.:1ll
~mtlklrlg thl.: l.hcllIH h I'" be:~llI1".
II 11 d'\J{ I I IIl\hl !lId lllL:n Illtl \\11
/lIcn Inti e:\"n \'Hlne. PCl1pk III \1
·ll Inl,,111l "-"'lxlI IlI\ In Ihl.: pili
... tllLl'"
"1!l1 lin JlIlJ ... hclllll
II.. ''',1\ '1111"1'1 'I\\\\ht
\\ II 'll l\ 111111" P II'''' III
\ II Il \,. I ... III I lInti
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British Council
Dpens book
exhibition
Tolst.oi'5 'Anna Karenina'
ilS feast for the eye
By A Staff writer
I he new Soviet Mosfilm vorslon of
lev , ulstOis famed novel 'Ann.l
K.lfcnm.l which has been showmg
11 thc An.ln, Cmema since Wed
nesd.1Y IS one of the most beautiful
films to h.lve l.:o01e to K.lbul
I hiS IS .1 domestic tr.tgedy .Ibout
.111 tnstocrullc worn.tn In RUSSI I at
lhe end of the 19th century who
Lills In love wuh .1 mllltlry ofllccr
Alexei Vronsky tries 10 resist her
p.ISSlon ,100 thcn overpowered by
her lovc s.lcrlflCeS husb.md child
,lnd pOSJllOn to It so th.lt ~ulcldc IS
the only rc~oursc for her when she
1 he BllIlsh Cuun~t1 he10 I book
exhibItIon yestcrd.ly II Its lIbr.lry tn
Sh leN IU Some 5()f) books 'On
Cngllsh I.tngu Igc tnd gencr II St.:
lenlC 1110 medll.:me were exhtblled
A I.:lluncil 011ltl11 Slid thc huok'i
\\llIt.:h Ire m p,lper b If.:k hid been
"'flCCIIIl)' ..elected to ,\uII requlrc
mcn"" or ..Iudent... for whom Engll ..h
hI'" tln;J IIr1gU,lgt:
Ht: .. lid loyone t In order bonk ...
\\hllh In: exhlhlled and p.ly In Il)
I d UII re:l1l. \ 'he ordcr.. \\ III tomt:
111 I\\ll hl Ihrel.: \\'eek .. he Itll../.-.t1
f'rJl"h Amh I'" IUllr Pcer ... 1 l.:C ~ I
111.:1 !! IH 1 ..hllrl ",pecth befnre In I
IIcurl1lnt.: Ih t.:-.;;h,hlfhln In \\hu.:h
It. "plt:~ ...e:d Ihl.: hnpc thll Ih, (ll
IPll.:tl ILlI\III" \\Ollld Ctllllihule III
iiI(: ItI\ III mUll of Illllllllg lO'tlllC
\Ic.h III "'lh"II" "11 tnll1rmll rl.:
1'\1111" \\ ,.. hlld 11ll.:! Ihl: IIp... llln.!
,I Ill ... ,,\1111'1111..0jjone
I "
, I
the talks
\door open
t....! I l t.:1111~
I hI: l.-(lIlIlI1UIII .. I "'Ill" I ... n "th.~" I 1
'11 1l.:J..IIII1l11l Ihe: VIl'lnlll1 \\1
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briefS
considers
judiciary
----~
draft law
on
Hause
Home
Shah m which he s tid I cannot
bUIld the future of my country on
promises ThiS IS our SOil-pump
It If not We pump It ourselves
KAIIlJL M.y 12 lllakhtorj-
'he gener 1I meetmg lJf the House
of Rcprcschlltlves }cslerd Iy consid
erell lrllde three or Ihc dratt law
11 JI d llll urgalllS IlIon and tluth
rtly Illd rcferred II Igaln 10 the
I eg II IOd I eglsl:ltlve Affairs Com
1 l!I('e I r (he House for rcconslder I
II n wllh "ugge"led lmendmenlS
I he I-t lI'ie tlSI reJelled a propo
.. II sk ng I gl.:nt l:(lnslder ilion of
IhllS( "'lul!cnh wh hive f\llcd In the
tlnl\('I""II\ lIHr ml:e ex lmlllalions
I ht: Hlll"ll: h\ rn III rtly vole deCided
I I th I' lht: IJC fr)01 II!'; ilgenda
1hl' H't: ppr \l:d the proposal
11 Iht: nell! I r Ihc Leg d lhd lc
1-:1\111l\e.: III I 11I11nu.1 Ind Budge
Ilfv '\11 .. ommll1ces to work
III n Sill rd \\I" Monday~
I 1(' IIV Moh III III "I Ism til
f\l \ III /"1 dcp 1\ pres oenl
J1 l: dl:d
I he.: Sell lie 10 I" gCllcral session
\c"'lud IV u)ll~luered lhe tlllcnc.lment
f Ihl' SJ1C I Lt 11m llee to article
... x of Ihe lind su(\e\ t.Ir IfI bw The
lI11cnded It rm I,)f thl: Irtlcle w lS
pprmed
\\ h 1(' II "lllS~lng Irtlcle mne of
Ihe ... Illle 11\\ the sen ItC deCIded to
tnvlli.: I represent II \e of the Gov
ernment 10 gener 1I meellng to
tn<;:\\Cr quesllons relltcd to It
The Sen lIe wh cll was preSided
, \('( by Abuul H Idl DaWl the presl
dent Ipproved :1ftlcle ten of the
sin e dr ft l:lw
KABUL May 12 (Bakhtar)_
The agreement of Sardar Babad
our Pendey a.s the new ambassa
dor of Nepal to Afghanistan has
been Issued by HIS Majesty tbe
King the Information Departm
ent of tile ForeIgn lI1lnistry said
Babadur Pendey Is also his conn
try s ambassador In New Delhi
KABUL May 12 (Bakhtar)-
A home economIcs seminar for
teachers of the gill s school III
Kabul and some provmces was
openld by thl FIrst Deputy Mm
ster t f Educatlun Or Sal fur Ra
hm In S Imadl to Pranl.:ess .Belqls
school The semm Ir Will contmue
for nl" week
KABUL May 12 (Bakhtar)_
fht: Kabul PolIce Department In
III mnouncemcnt has s lid that
thelC' are still n fairly large nu
mber of stolen goods retrteved fr
um the burglers It asks those
\\ ho have lost their property to
Lollect their goods
FARAH May 12 (Bakhtar)-
Work on the extenston of Carrler
telephone system between Farah
and J aween dlstnct of the Neem
fOZ province whtch began two
and a half months ago was com
pleted last week and communlc
atlons have begun
Abdul Shokour the director of
the CommUniCations Department
In Fal ah province said that the
line IS 90 km long and carnes
four channels It WIll be extended
to ZaranJ the ('entre of Neemroz
later he added
KlJNDUZ Moy 12 (Bakhtar)_
1 h(' foundatIon stone for the new
glOnmg and pressing plant of the
SOITlZal Comoany \\ as laid 10
Qalol Zal by TaJ Mohammad Kh
rot th( chIef accountant of the
province yesterday mornmg
The new plant whIch has eIght
splnnmg one pressing and one
baling and tell other machanes
II III be completed thIS year It
Will SPin 70 tons of cotton every
24 hours
PRTCE AF 4
•lNSTANT EUROPEPLUS
NEW YORK
Leave Kabul on .ny Tuesday
arrive any city In Europe or New
Yorl< on Tuesday
I Get In to tbis worldCALL PAN AM
•
ES
Iran-western consortium
oil talks under secrecy
attacks
Lebanese conclude ~alks on
Arab commando operations
omored by III the Arab counlrles
Ar If It dId not take part In lbe
meet ng belwcen the Lebanese IU
Ihonlles mll Ihe PlO delegation
here Roell Iblc sources said bls ab
!';enlC W IS due to the st lIld taken
(C omlt'flul On paRe 4)
lEHRAN MIY 12 (AP)-lop
sec cey w IS clamped Sund lyon cru
Cl II talks here between a consortium
of Westcrn OIl camp mles and the
Inn. In govern men I on Iran s de
Oland for. I 16 per cent Increase In
011 output or a guar \Ilteed revenue
of $ five billron dunng the next
few ye irs
Le Idmg otTiclals of members of
the l.:onsorllum Irrlved here Fnday
J1Ighl WIth propos tis for a compro
mise formula
A source c1o~e to the negoh Hors
s, 0 Sund Iy Ihc compromise mclu
dcJ I promise of I 11 per cenl JIl
cr.e lse 111 proouctlon plus a credit
10 meel Ir In s annu II revenue de
Illlnd
NC\l-s of some opumism
o It .... deleg lies cnded the mornmg
scs"'lon f lr I three hour luncheon rc
lCS'\
11 the tftemoon sessIon Iccordtng
(0 the SOUrt.:e the (onsorhum ulTered
(0 lower the Inlerest r lie on Ihc
proposcd (rcdlt BUI Ihe Iranians
wcre un mpresscd hy Ihi.: olfer feci
mg they u)ulu tlb( In "t1Lh I Illn
I rom Hher ~ourcc..
1 he III I n d "l:USSlUn Irr Irently
(enlered on Ir 10'" m...."llIlu.. Of) lhe
et nn (r p Irl... r lhe 7'"'1 oon ... qu Irc
11 Ic Lt) lcess 1 c '"
A 11\ ng Ihe Ire IS Ir 11 \\ IIlls h lek
... Ihe M IrIn regl n In thc henfl of
Ihe .. ulh\l-csteIO Ir IIlI tn 011 held"
\\111 h h", \11 resene ... e.:LlU II to Ihe
CI (rl: r \t 1 re ..erves lf KI \l- I I hUI
\l- hlch h s HI Vt'l heen (':(plo leLi t)\
tht: lon:-'("If11 III
1 rg Ie ... Ih II SlnlC the consor
(IUI11 soifer... \\111 nOI l.:OVer the 1m
HInt necded for lis fIve ye Ir dc\e
lopmenl pi n r Irts of the lonce.ss
I n re I .. ht \lld be returned
A lOp II cxpert s:\ld Sundny Ir 1Il
needs Ihe Martn rcglon n pafllcultr
lu lllr III West Germ In lnd Japan
ese orl fIrms whIch would be pre
P \fell tt) st trt production Immedla
lely
Thc governmenl Sunday released
Ihe fuH texl of :l sf ltemeot by the
BEIRUT May 12 (AFI')-Yls
~r Ar If It head of the P Ilestmi In
Libel Ilion Organtsatlon (PLO) fefl
here Sunday for Dim lseus after Jp
p lrcntly frullless I ilks with Lcbancse
lluthOTllleS on the question of Pale~
Iml lJ1 l.:omm Indo groups opcr Illng
m l eb ,"esc territory
No olliclal communique was ISSU
l:J un the three d IYS negoll,llOlls
Araf II hid talked With PreSident
eh Irles Hclou tnd Lebanese trrny
chiefs \\ lth Prestdent Nass(,'r s
own trouble shooter Hassan al
Kholy slttmg In on the "onVt.:1 s t
lions Al Kholy It ft hen 11l'lt III
ght to Ieturn 10 C IIrO
The heavy government losses ca
me after a week of hard fightmg tn
Long Khanh proV1nce agamst what
Soulh Vietnamese headquarters ~ald
"ere clements of two enemy regI
n}cnts
\\ Hlndmg 11 the US t:oltlm tnd rc
Ilt rlt:d
An \mcllm spokesmnn salu
Illldc It I 110 US hchcoplers
lown n Ihc "ar
North \ lelnarnese troops hurling
n:ploslve charges succeeded In pen
t: tranng Ihe defences of the third
bngade "'15th Infantry diVISion s he
dqulrters 21 km southwesl of Plel
ku t:lly
The AmcTtcan lIliantrymen repu
l'ied the III H:k killing 45 North
\ letnamese for the loss of 11 dead
Ind 25 wounded the spokesman
SId
Thirty South Vietnamese soldiers
were killed and another seven wo
unded Sund t when ambushed bv
Vlct Cong (orces near Dmh Quan
97 km norlhe 1st of Saigon
Ihe
he
unsold
1969 (SAUR 22 1348 S H)12
series 01 bomb
Previously
karakuJ pelts
Dought in London
velopm~nt PIO] tts \\hch h VIC
l:n t lk(n n hand under the
lldall«(, (f HIS M lJesty thp
"mg and explCssCu the nope th
t all the pharmacll.;s \\ould sUle
tlv oreVt nt the salE' of SQUill liS
dlugs
rhf; med CIll( dealcrs prom ,,1
l( do evel ythmg 10 thl!.11 po I" C
I) prevent the ImpOI t)f tn I
s III of such mediCines The Inll
Istel also mslruetC'd that a COIJ
I"~ fOI compoundct:-; be estal>1 sh
l(! In Kandah If and the .,radu I
(s from thiS eOUlS( b(; ('mpllyt.:d
by the oharm l( ICS
I he mlOlstl'l Iltl1 vt-rt'tc..:d
lIomalla KmdergaltC'n af d
leglOnal <.:cntle for the anti <.;m
til pox campaign
"\BUI MIY I' IlIlkhl"r)-
ndon luci on~ of prevll)usly un
It! l. Ir Ikul pelts h I\e cameo Af
~h IlIst In 1(d 000 p HlI1ds sterling
\P kcs 11 11 fu the Afgh In K Ir I
kul In~lllutc Innounced He s 1111
Ih II til If Ihe 17lJ 000 pelts In the
I rc::hu 1'Ie III 000 were ~ \Id In the
ItllllOn" Iisl wc::ek
Some llf the pelts \\("rl; SiX )earOi
III hl: IddnJ S ylllg the S lie
I Ihne pelts will gre Itly Impro\:e
Ihc Hll1lOns f01 thiS year
He 'i lid Ih It hrst and sec md qu
tlU\ grC) pehs ~old II 36 shlllmgs
1'- penn per PICU hlleK pdt... II
..lJ ...hlilmgs tIC pence per PIClC
golden pelts al lJ8 shdltngs four pen
t:e peT plc{e bro .dlul grey pelts II
x<; ...hdl ngs fIve pence per piece tnt.!
hi I h. hnlldll I H 6' sh IIl11gs IWO
pe: n c per plcle
\ Itl rtl bllst wred.eu p 1ft of
pe.:[r II .. lllhJll h II( l mile trom the:
pfn tit: 1111 II P II ILl.: but the.:lc \\l:lc
l .....1I tit l:~ n (hl~ expiosl III
I he: tJrlt:lll :-.efll:s lIf tcrrUfl\t type
ll\ .. IJt:llh III (he l:lplltl starteo on
Ihl: I lteellih In III vcrs Iry of the
French L1cfeat \t the hinds of the
\ lei M mh it Olen HIl,;O Phu
S luth \ IdO Imese pohLe In Sal
g~m e rc: pUI on I lOOper cent alert
I 0;1 nigh'
i\ Ion per cent deft (as opposed
hJ Ihe normal 50 per cent alert) me
Ins lh It III 1\ ullble police Ire on
Jut} nd fe Idy to be called out at
III lIl'it nt ... nollce from their bar
rlcb
On Ihe b Itlleillcid North Viet
n IIlll:Sl: tfllopS stormed two Ame
ru.: 111 I; ln1PS 10d shelled a big au
field klllmg II AmeTlcans and wo
undlllg 41 In an upsurge of fightlllg
III Ihe \.. estern highlands
Vlel Cong and North Vietnamese
gunnc !'Ii shol do\\ n lhree more Arne
f1l tn hcltcopkr~ Ind l Jet fighter
ht\mbcr killing tcn Amenc10s and
Indira Gandhi recclv('o l)rllnc
on tllS arrl\ 31 It the l)llhl airport
st ltf' funeral or the late Presulrnt
(Pholo bl pml
ULTI
I.
Saigon hit by
KABUL MONDAY MAY
Drug control committee to
be established in Kandahar
Indian PrIme MInJS(CI l\Jrs
MlnJst.er Noor Ahm ld J (('llIldl
on lI1ay 4 1969 to attend the
Dr Zakir Husam
KANDAHAR illay I) (R .kh
tar) -A Public Health Comml(
tH to I(gulatf> Ind control tI (
dlstnbutlCHl of medlcme III K 11
dahal \1" III be formed shortlv I 1
MmlsL..:r of Public He 11th MI"'!-.
Kobra Noorz I \\ ho IS CUt 1 cnt I)'
on 1 VIStt to KandahaI and SUlll
othct pi V\I1CCS has IIlslt ILINI
thal a comml(tC'e of reprt:sl III It I.;
ves of rdal1ers and pharm I ~
0\\ ners In Kandahar bt fOi mt.: I I
prevt:nt the sale and chstllh It II
of spunous drugs
The mmlster m a meetlllg Vl
tC'nlly With the major 1I11po I , ...
of nH:d emes and 0\\ nets (f P 1
maC'les dIscussed \\ays of lH11J
mentlllg the NatIOnal Formullli :'l
Mohammad Sldd q the "
n01 (f Kandahar Dr Mohnmm lrl
Asd Gh Irw II the dlrel::(or of thl:
Pubhc Health Department of I',
province and those accompan\ llJ:!
the mlnlsteT atlended t.he III
Ing nIh, Manzll Bagh H. I I h
re
lhl mllllst~r descnbtd
SAIGON M"y I~ (Reoter) III
rce cxploslOns Tipped lhrough S II
gun early tof..lay kllllOg It Ie lsi se
ven peoplc lod wounllll1g I~ lI..
.. ordlllg 10 first police report...
1 hc explOSIOns were the Illest III
I serieS of bomb ltlacks on thc ca
pltal 10 which I] peoplc have becn
killed and about 80 wounded In (he
past (Ive days
A police spokcsm In said SIX peo
pic were ktlleu and eight ",oundcd
shortly before daybre Ik In the den
)ely populated fourth preClnCI so
uth of the Saigon River when n
bllst d imaged several houses
He said It was not yel kn lwn
whal type of explostve was used II
.. Quid have been a big 122 mOl rocket
but thiS was not yel certam he s,ud
The second blast came In the ceo
tre of town just afler day break
when a plastiC bomb d,estroyeQ I
buildmg bchmd the central markel
On~ person was killed and sl:\.
were \l-ounded In thl!,; explOSion (hl
spoke~m In ~ald
THE
expected In the n(Oar future
The governors would remam
In contact so 3s to be In a POSt
t on to take an additIOnal measu
I es conSidered necessary
According to mformed sources
IhI nearly $5000 mllhon of hot
-spcculatlve-money which pou
I cd Into \Vest Germany an tl\\
p 1St two wecks came mnmly fr\
1m thC' mteInntlOnal Euro dollnl
money mArket
F'unds Iisl cam(' from tl1(' I (
s( ryes of Bntaln Francf' nnd Itn
Iv th<,y S~110
r pcn IIJS," the:' speculators 01
RlisSlng \VilS I(ported to have to
II the b mkers that measurcs may
h( Introduced lo chargt: fort:lgn
III Irlers of marks mterest (n the
, depOSits III Germany
fhe htlnkers tndlcateo the I ('0
I c!( n('( lhat the worst of the
I IC'nt o;;pC'culatlv( bout s ov r
fCIl the llm( bemg but \I" til h
\\ Il~ h nJ.: clr sely to st:(' hm\ fot
I~n ('xlhang( markets f<"ilCt \1" h
n thcy rcnpf n todl'lY
Alth1ugh mist c(ntral bank..: s
hacked 01 Bless ng s VI(" a m
I III V bcll( vul It mIght be (ver
ptllnl<.;ll( tl expect I t('turn tl
I III Ii 1\1 II 11\ Ih(' soutc(S ari
I I
1)1 Hie ss n\: \\ as un Iht( I "v
I th II tll tl stcps takell bv
n 11111 t n Wedmsd IV \\ould be'
BUI hf IOd catld the Ilkellc ... t
lJoss bd,tV \\ould be I system (f
Ilt~IlI\1 mttreo;;t rates ThiS \1>0
lid pl n IIlsec foreign holders I
11 I k" UV lhllrJ,lJng them nt<,TC'st
til( I depOSIts In Germany
( luplcd With thiS Dr BleSSing
I 1\"1 d th( Itkelrhood of an mcre
lSI 111 the mint mum reserve req
1I1ln1Cllts undcl v.hlch Germ'1n
(mmcl CIa I banks already havt.:
I d U )Slt \\ th lhC' federal bank
Ihe l'f)ulvalC'nt of IOQ pror cent of
illl f( reign dl POSits they hold
An IncreaSe In thts reqUIrement
"oulrl bIte mto the domesttc fu
nds f German banks thcmselvl's
DI BleSSing told hIS colleaguc~
florn \\f'stern Europe the United
St illeS Japan and Canada he felt
SUfi th(' curlenC'y markets wou1rl
Il malll c tim until Wecdnesday wi
l J1 Bonn If to mnouncc the m
SUll li-lken to back up Its de
llSlon nol t I C'value the sourCes
sa 1(.1
1100\cvel the recycling Will on
Iv lnv~r thOSe funds m West
(;t rill mv \\ hll h can be traced ba
k lc th I Sll vcs o( other CCOL
r II b I lk~
It \\ 111 not d<.: Ii \\ Ith th<.' funds
flom thC' Euro dollar mon .... y mar
ket whIch IS beyond natIOnal C(ll
II 01 Ind \\ )lI('h makes up the bulk
I f the nearly $5000 mJillon estl
mated to have ~wamped G( rman)
llh Ptlst 1\\0 \\l(ks
FRG economists criticise
move against revaluati,on
BONN May 12 (Reuterl-A
gl ( up ,f Wiest G~rman econom
ItS proflssols and lecturers yes
tl rd IY clltlllsed tht gover:1o t,;nt s
r!( l 0 :.Jgamst an Up\\ lrd rev
duatl(ln f thl murk. as II step
\\ hlLh \\t uld speed )J I d UtlOO
I .. tI ... tntegr Won
I h statLnl(llt \\ as Signed hy
III It.: tll III GO H HI('m s ncJudmg
l \\ f the..: It v(,! w ~e n l.' r'\ \ h )
Il)) It I n the st lte of th~ ec(no
rnv 10 thl.: guvcrnment annu 111y-
P, f W Ihelm Bauer Ind Prof
t~:'t r IJUUt I t Giersch
I ht \I ... Hac k camC' IS he gov
Inlll III IIld bmkmg auth:Hlt es
h p I Ih II Iltt'rnat (nul specu]
II 1:-. \\ ull! st Irt \\lthdl<l\\111
th III Illy \\ hll h lht.:v pumped
III \\ sl Gllmanv n th pa t
1\\ \\Ilks In IhC' hopt 40 t IO\lllk
Dl ItS( h mal k I ('valu I h)11
III lhdg)v(lnmc..:ntspJkt:sm
In GU~l1tCI ~tehl <;al I he felt
t 1>1 gcd to react Immr 1 atcly by
s{ Illng that theIr dccl~ a 10:1 wo
uld I nlv lUUSt; eonfusloll and
1I1 sh thl:' highly Illusory h( pes
I thte speculatOIs
The spokesman added I there
rOlc de-dale formally t'1at tne fe
dt.:r d government \\ 11 star l: bY
Its declsldn agamst an upward
It valuation of the mark
The plofessOis statement ~ad
Ihey heard II I(h dIsmaY 01 the
government s deCISIOn on }t Iiday
not to adjust the evcllanb ( r;Ite
of the mark to Its true value
The government dec 1:1 10 1 r.ad
thrown away the 0PPOI tl.Onlty Clf
stemmmg pnce lnCreB')<uS 111 Wes~
Germany the statement SHIJ
Clearly indicating they the ugh'
the deCISion \\ as marie lo avuld
Illl unpopulantv Iif a chan6c In
States
• II
warnmg
Issues
United
R£MfMBfR Olo/R SUMM£R SCHEDULE
EfJECTIYE NO'"
WESTERN BANKERS
OPEN MEASURES TO
END SPECULATlrON
France welcomes
central bankers'
recycling plan
VOL VllI, NO 43
BASLE May 12 (Reuter)-
Western central bankers last III
ght agreed on Immediate action
to reverse the miSSive flood of
speculative funds whleh have po
ured mto West GeT many In the
hope of a wmdfall proAt from I
mark revaluation
A commUnique ISSUc.:r1 lftci fl
ve and a half hOUI!i (f dlscU!iS (ns
hcre exprcs~C'd lht" bnnkcIs Ull
hdence that thl w IV( of spe( till
tlOn on a milk-II vttlu 1111 n \\ 1<';
over
Howe-vel lill b II1kt.'ls Iglltd
to remam 111 cont Il:t In 01 I I t
dC'cloC' nn furthpi measUres ...h
uld tht"se pI ~ v( Il( ress II Y
The gOVtlnOls (I f thf' «(nIl II
banks) agreed n mmtdlltC' It
tlOn to bcgln the rel}cllllg f
Ihe SptCUlltlVI f1(1\\ s In th( fOI
Ilgl cXlhangc III like t \\ h (h h
ve taken pl<lll n It(' nt \\t:( ks
Ihe statemenl s II I
ThiS actIon \\ 111 Ul StlPPOIt d
by the Bank fOl 1111("ln;\11( nal S(>
t tlements
The ('l mmUll flU£" do;.; st h d
Ihat DI KHrl Bkss ng pI s (ll nl
r the \-Vest Germ In Bund( sb mk
told hiS fellov, govcrnOis th II
Bonn \\-as (urnnlh urg 1111v stu
dymg measures to stlPPOl1 Ih II
(ent c!('('lslon I( mint I 11 til pI
I1sent pantv Ih D( Ils( h
Mark
It addE'd Ihllt I 11IgcqJ!( \\1
thdra\\al ul sPllUlltlVl l.: IP t I
from counliit s bt neflttlng fit III
the hot m( nl v rnflm\ \lId I
II •
serious
P1\RIS May 12 (Re ul<, I f I
ench financIII sources Iisl nlghl
welcomed the Baslt~ deCISion to
reslphon speculative mont v I (m
West Germany b 1ck tl ts ( un
tries of ongm
They said the del ISlon \ mild
take pressur(> olT thl tranc tn I
sterlmg but thev \\ 31 ned tl II
any commitment automnl IC 11Iv to
flatte n out specullt v(' me 11,.; 1
ent based lIn economlL 1mb 11 III
ces between countllC"S (( lilt..! un
dermme lht ddt I mmat I Hl of tI
fiClt natIOns to mamtalll hl1 me til
dlsclplme
They also said thf'v h P d th 11
the western c{'ntl I b III 1st I
succeeded In draftlll~ 1 s\' It in t
define speculatlvf mt nn f11 \\
as opposed to trade paYmt nts I d
movements of orthodox IPlt 11
Frelll:h banktls h(IJlv :"1~lc\l1
atlve money \\ II f1m\ II m \V "il
Germany tomornm III I II I II
esday aJlo\\ mg munt..v III II k
to operate: satlsfactor h unt 1 \V(
dnesday \.\ ht.' n Bonn IS x pt II I
to announ('t.: m bUf(s t( h
up Its no revaluatH n dll .... J
West Gel many t 0 agl ( rl \\ lh
central bankers I n a pI 111 I bt
gin ImmedIate rl:ch,mnlll ng f
lasl \\ eek s maSSlVt fI(m f 1Jl.:
(ulatlVl m( ncy b H k t t Ii l U 1
lrles of (ngm
Th(' loan plan will bl It UI
tam France llaly and 1)( 11m II (
among otht:'rs btl t no dl tIlls \1" I
re disclosed 1 hl b IIlkC'rs l (m 11 I
nIQUC artci th40 II meeting III R I:;
Ie was lis) s !Lnl n 11\ I I
gements fl.l I(PIV ng II I III
latel
1 hiS IS
tIme the
hav40 put
plan on
ru'millt
uary
to
China
PEKING May
A US mdtal\
Into Chma s aIr soaCt> oyel
area of Yungshulg Island and
Tung Island In the HSlshn hllnds
an Kv.angtung: pIOVlne(: bet" eell
0809 houl sand 05 36 houlS on
May 10
Between 2053 houls un IVbv 10
"nd 3 II hoUJ s on May II a US
warship mtruded Into Chm 1S tc
rrltonal waters 10 the are I east
of the estuary of th< Mlnklang
river In Fuklen provmce
A spokesmaJ;l of (he Ch,nese
foreign 'inIDIS{iy has been au(hn
rlsed Th relation to thest; milt_ 1
ry provocatIOns by the US mdl
tary plane and \\ alshlp t I"sue
lhE" ')69th S( II tis \\ II nmg
\
l
11
I
ff
re
lc
Iht
10l I
olliu 11.. ... I d
h rll..ks threc
.. \C \l:hl..lcs
[C IS( n for Lonlel n
ex
!:!un link .. moon
I r\l l ro~.. Ihe
1 nng thrl~
I Amm In I Jor
... p ke"01 In mn till
MAy 11,1969
f\f \ II fReutl,;f)-AI
k. lIe(l I r wound
1 hi If Ihere .. ny su h
(tilclll ul the ulhcc
i.: xpressed l.:oncern over
e:\l.:nh n We"l Irlm Inu s d
" re:p )fling It U fh 1111
AI Fatah claims
hea, y Israeli
casualtJes
I s, week Il \V IS mnounced that
Ihe (enlr" Supervisory Committee
for p Irlt Iment "y elections has m
formed III provlnelll Ind loc II clec
lion ... upervlsory commlltecs to pre
p rc the I sts ol Ihc eligible voters
1 hey re Iskcd 10 prepare the I sts
pnor 10 M ,y 24 tnd submll Ihem
In Ihe governurs prov nCI II centre
uunmHtecs Ind dlstncl committees
.-
He W l'i nUllmenung on rep4o)rh
11 I Utllied Nil n... Secretlry (e
l: I U I hint h td 'trcssctl the lleed
I r n 1I11pruvemeni III lhc limos
"here: In Wesl In In before Ihe III
I I ce lhUllC 1;0l Id F.e l.: Irrled lUI
An Irllly !o>pnkes01 In he e Iud Iy
kn cd report.. lh I Ihe In Hlesc
b I h I flell lOt Ihe Jungle I
\ Cl guernlll W Idlre Ig 111 .. 1 In
I 11l:"
I hl rc p rh I C CI 1 r dlc .." nd
pille: Ihrll. I n Ihe Oil' )keSlllln
tid
M !llr hllc Sid
\>l: [ II 11 B Ig:d cr
(i.: H.:rll '" \V III ved h
hI.: dLlll It:r I,.. 11 1)1 \ If) r Iht:
h:rflIOf\ ... llpll I (I,. BII\.. ...llnd I
Ill.: 1 lrlh \,. l I f \Vnl Ir 11 he
f Ihc I Iq~ rt f he
,
f
I k. I
df('(
lalC'st
In thc
1(. v l
. .
CriSIS
'lc
11 In P rl
M 11 '\Ic:r \J 1 "'I
!ler llhllle.:1
11 n \\l I 1IIIn
~uly lO-August 5 set for
free choice in West Irian
cool money
Has pleasure m announcmg that an Exhibition of
Books 011 EnglIsh Language and Educa.tIon wIll be held
m the
British Council Library
From Sunday May 11 to Sunday May 25
The Exhibition wtll be open each day from 10 00 am
to 500 pm (Thursday to 12 nool1 closed Friday)
All members of the publIc ,ue cordtally mVlted to
VISit the Exhibition
352 Z,trgullah Maldall, Ch,u,tyee Torabazkhan
K,lbul
THE BRITISH COUNCIL
APPRECIA1l0N
I 'I1preclatt Utt sclflt.'ss t r
IlIrts ur Ur lIankllls md J)r lit r
111(( md I)r (urhctt prl Sidt nt
duct doctor and OUll r doctors ul
(bnt' ....cell' huslut II s sur~t nc. II
st dt 111 my lIledu:al tn Itment
:\luhammad Ibrulul1l
look for FRG to
French bankers
PARIS ~I , II IR UI I
Ith banklrs \lsterdl\
I WI st (r('1 m lIlV fOl m I
Ive mlaSUIC's lu ('l(I th
IlllernallOn 11 ml Ill" l rb
\\akt:: of Bonns l(fUSl1
luI.: the mark
In II~t Nov(mbCI S L II nyu
IS ~ 1l'\olvIllg uound h( IImg
II me the \V(~t Germans II udu
lld bordel llx nH::as Ills \\hl('h
nly slightly 1)\\ tl ed he ( lIl1pe I
t \ienes~ (. f th( mark 1 IOlelcn
t Iade terms
FInRnlll1 l Ides r,Plt.: ('xpoll
lill B(nn g.; lrnlnell 1(1 ImlJosc
I punitive nterE'st chalgt 01 eli.:
PU~ltS OI:.l rVlng flom [on.:I .... n <;(
t I l:S rIll bll h 11 re dlred
c ntlols n lh n fl \\ r h( l m
III v f'1m Ibru I I I hey also l x
pecl a Stlengthcnlng o[ Ihe t IX
l11l'asure~
Leaehng cenU 11 b 1I1kl' s If III IJ
non LommullIst '1atl m \\ r.(
r Vl no c(n~ttuttnl1 pmll
thl'l 1\\11 l unll ~s to "'Ill Itt P
I Iv l:hangt S-.l £"t III B Islt.: t' I~
\\ I I lid III I II t I 11 I til
u~ t ill lll~l:-'
A IlIH.'h thlllll
I I Il rl
\\ ( S\
I I
Ilh t
reView:
In
the
e'
Karenina
I J r u I.;
II \..\ II l: I
brief•
Indonesia air
lift supplies
to West Irian
Anna
Afghan week
WheQ~ Day celebrations markedin He/mand
Bemg tn agrteUllurnl country Af By A Stan wrIter h Ir (Evcry Kandah Jr1 mun IS Ibout
ghanlst In has been tryans hard to Ighl pounds)
re Ich Ihe st 1ge of self sulliciency In Implcmt:nl gil ullll e nedlt pro N IIlg Irh lr Valley AuthoTity l'"
crops produotlOn p Irtlcullfl~ whe \l cr mll'lc~ lisa In Importnol \gncultural pro
through launchmg comprehensive rhe proJct:l whu.:h Will bc In e:( led ~nd (he re....ulrs g lIncd so far
proJccts In varlllUs parts of thc co pCTlment II one Will bc supervised hive been vcry s ltlsf IClory With
unlry by the Intcrn Ilion II Devclopmenl Ihe help of the Russllns thiS yenr
The Ministry of Agnt.:ulture lnd 9.l1:IOIsI1l0n of Sweden lIld the III 370 ICTIbs of Imd have been sown
ITng \lIon his I lunched I crash pTO !<ll d and Agnculture Org \11 IS Ilion \\1llh v lfleHes of wheat seeds which
grlmrne wlw"h IS \Imed It mClc IS If Ih S project IS \ success slmlllr h IVC III brough't desired results Ac
lng the crops producllon The 11\1 pn1jCCIs Will be Ilunched 10 other cotdmg 10 the news or la~1 week
nt~try has lIso been trylOg to m p ( ts of (he country lind undertaken the mech 100cai h lrvestmg of wheat
truducc mcch mlsed 19nculturc th hy FAO m some other countncs In tbe N mg Irh Ir development pro
roughoul lhe country In order to Among pllccs where efTorts arc 'Jl,;CI h IS ,Ire Idy sllrted
eh eve Ihls go II lhe ministry h IS being Ollde With the help of the 1 he n ItlOn IS getting closer to
tlrc Idy mported Ind dlstnbutcd I United 5t lies tn turn VISt Ire tS 1010 thc nexl gener II election for 13th
Ilrge number of Igncultur II 'rn Il.:hl Ir Iblc I mds by proper IrTlg Ilion p I II tmenl nle 12th p3rlliment his
ne ICS lnd hive dlstnbuted them system IS Ihe Helm md Argh and Ib lOOt her few months to go Vinous
InlOng f Irmers on e I~Y term (fe Valley committees hive lJready been form
Jus Accordmg 10 news released I tst ed to smooth the WlYS for the v01ers
'he rn nlslry h s also been dlstrl \\eek tins ye Ir S Igncultur II yield m s well IS the c ,"did Ites
h II ng mplOvcd whc It Ind chemiC II Ihe Helm md Argh Ind Ib V Illcy IS
ferllllser Intong flrmcrs The mmls expeetcd 10 show I rase of 20 ~r
Iry h IS been Hymg to help the far t:llt over list ye Ir The Ylclds of
11er~ an III ",ays posslblc so th II they IlJll~ "howed I TlSC of 11 per cenl
l It1 Improvc their 101 over Ihe prcvlOus YC Ir
t ...1 week there \\ IS ncws th It (he .f.)urmg the Whe It DIy celebr I
1 n stl)< h " opened I It Imlng Ins I lS wh l h ~uok pi I C In L lshk II
t I Ie: 11 Igncultur d cooper Ilvcs g Ih list Thur!\d Iy II w IS dso diS
'>knll I1S Ind credll fhls pruJel.:t IS dosed th II Ihe yield dUflng the list
Illl:d II Ir lin ng personnel 10 Id \e Ir from the Helm Ind V Illey 10
\ e Igrlt:ultur II Cll )pcratlvl:s lIul 1 tiled I) l3700U Illun of K tnd I
IAlhO \1" II ,Arl s\
t AmbGl.~sa It I SII,..tl \ 1l,...1 I
\ Satuld 1'\ hau \\ hit \ tj" "Edt
h Itgudt.:o I~ 111 mp<ltlll
Illlhill hUIPIIIL\ \Ih
I I F I \\ l ... t I \ I I
I H I
~ I HI N::; \I" 11 t RI lie"
Iht.: (I <k ~ \(ll\ll1('1l1 \l:sttlda\
hl;a'd \(lktIS r nl stl kill( lUI
m tC' thUll Ih 1 til ul
lullunHnbll.kln.., nllulLl
Ihc.ll Unlit lH1 bl IlshlBill! II
ihl:lI ad \ \ll~ :-.lun l thll II n
Iht ~lllt I lhl Il~lm
I
t II I
news In
~IOS(O\\ "0' II (Roul<11
Soviet PI <.;1 knt Nlkl I H PodgUl
v S expc \lei I Ilv I( Pv ng\o
109 (;\dv ll(xl \ lk t( sllil it st
Ite ViSIt to NOI th KOlea usuallv
\\111 IIlfollllul s, Ul(es said
lhe \lsll \\111 b( thl II1~t b'\
SOVll t q 1tL~m lit II N( I th KOI
I S n('l ! 1st D p t\ PH'mlll
J) n t v P 1 s\ \ t III J
~t 5t ptt mbll
Ii I I k
I I
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USSR to sell
gas to Japan
flom Sakhalin
,
r I
Builders 01 scrapped F-lllb
have fo reimburse U.S. govt.
II ASIIIN( ION ill", II (R. u
I I (fill I IhlJlrllHs th( (I
II P IIlV Ih I h lilt th. 1(\\ "'U Ip
I f 11111 J.I li!lhto, ,," fev
I It 1 S g VI I rn t
I ( I I I I ~ nl" r 1
t II I h Inn lJall n
pI ~I IlH1H tht (J SOlI n
I) JlIII111 this ann IJlll I
I h J IIIH I \ 1111<:1 bid 1
I Ih< f III " ng
rl ... Jt.\ \ IJIf'1 list Ill\.
I I (hili 11 ~I I I rT'"
II\\' Sl d lht :-Hrcralt \\ould
I l( nd 1 "'I hci'!vV t P
lhttl\t.:h fr m «.1111\'"
D. II n 0 paltmt nl
m t J I \ n gt I
I os I (EI ES II \ I~
I II \ \,. nvelh:u \\orlu r 1\\
B ( I ,her Ie ... t ng "'I.:lrd h:d
4 p el [f II.: II n) r I t: I
I \ Ip Irl Hull hutld ng~ J1e II
'-\J1Cc!C" III PI,.)rt \e~tcru ,y kill
11"0 I lur ol J1 I..fc \ nu nlur n~
I \ ling gill
, t c pI 11.: wcr cd
I I.: t \ P k... ""herl.:
hddll:n dC pllymg ppeJ
1 11 htlllulIl!:! Ind ...1I 111 Illcd
... ue mt nlllhl.:r Inlt .. 1 I I
III ,Il ... hm/.!. II
Re .. Ul.:f ... :-'lllmg Ihr Igh
[hI.: ... t flt'fed p rlOlent
Ie Ift:U I he vy l ISU It\ I
"'1.: Ir.. h \"enl on
lie R't undel l: n!r:l .. 1 t I
Irm\ h u tlre Id) 01 Idc ne
I \ l't1nllllll.: xu k01'" n lrlhl.: I ... f I
I de nd \ ... n "'1.: nl.! r n \\ h n
Il c 1.:1 e f\lled
• \l:\\llnnse...... lId the pllne tilled
t... L: n heigh I tnd he "Jed h r
p r\.. n II Ihc Ip Irtmen! blOl..k "
\ tlng IlH.:n lIld girl... pllym!:! b ","e
b II tIered f lr thel I \e Ihe pi
I I \cered I\l- y Ino Inct.! I 1111 I
III In tlley between (wo build ngs
I he pi me hit (he roof nf one
htl Idmg Inu ... 01 I... hed nlo I '\t:1.. md
IIPPlllg Pul I l.:cnlr II sntlQn
P III t: ... I d I'}e Ir )1<..1 Debh I.:
R \1.: .. t nd ng Ihe r I I
Ihl: t: nd hu Id ng Ie pi I r he: I Ic
I ,-p!llUe::U In f1lme::
-\ \ I ng n 111 I,.; n I~t: gr Hmd
III Ill.:l! III I I III hut ...hl: hr )l.c I kg
hre:me: n P lured fll 1m n I Ihrel.:
hI! 11.! I eked b\ [lIn l: ! r
p <II Ll el\c:hed the hi LlC
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Important
Telephones
Airlines
MONDAY
AII,lIla Aigh 111 Alrlmes
(lIP"Hl! HIS 'II( III II~H
K dllli K lIul 111 Ir
I Ihull \11111" II
Weather
I)J'~~ l()~IC.IIT
I arhad J Hit :\lal\\ IIltl
11\\ad KUlI S tn~1
I IIUIUt \10h Ian Khan walt
\ II lIal)lh lad t :\Iuw In
Hush In lad(' :\Jal\\and
\hmad Shah nih I J Ide T<'lIlflUr
Shahl
:\aSUll ... t ( I'ult Khrshtl
\nslll ShUl ~ 111
'Istf! Share ~ III
\\ Illn Jade ~ Idt r Pashtolm
Bu All Dar" lzr L lbon
KrsllIlt Blbl :\lahru
Z Iman Labe DaTI' Kb,abln
K ute Char lOci P tshtoom"\t 1Il
'" dlcal ()epnt 1 rl 412~2 .!O:l?~
II III \11 I111 ( S
III I If( fI HI
" hili I III III II( lOon
\rrnd
hrluKlhul II( i) 0900
I'n) Ice Sta'lOD
TraffiC Department
Airport
fire Department
f( lephonc repaIr 29
